




DE DON JOSEPH DE CAÑIZARES.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS 'SIGUIENTES.
Don Gonzalo deCordova. *** Julia,
 Dama.
Don luan de Cordova. *** Enrica , Dama.
El Conde de Benavente
	 Picbeta , Graciofa.
Diego Gaecia de Paredes. *** ilfcanio Galana , Barba. *** Soldados.
	 Mulicte
Don ,Fabricio.
	 *** Gutierre , Secretario.
	 *** eicompailarniento.
El Rey Don Fernando. *** La Reyna Germana. *** El Rey Luis de Francia.
*O El Duque de Al4Mtón.




Salen Julia , Enrica ,
	 Picbeta , vefli—
das a lo Italiano , y Don Juan de Cor.
dova , Galan, y Pelan , Grado/o,
a lo Efpañol.
Julia.11D Afta hafta aqui.
Juan. JOI Si hala aqui
me di cita dicha la fuerte.,
no pretendo difguftarla,
ni a ella, ni á vos.
Julia. Qué cortefes
fon todos los Efpatioles,
Enrica Enrica.Tii , que les tienes
aficion , afsi los pintas,
que a mi no me lo parecen.
'
Juan. Efpantame que las Damas
Napolitanas fe quexen,
Dama hermofa , de nofotros;
pues fabe Italia , que defde
que el Gran Capitan , ganando
efte Reyno , de laur
-eles
orló fu fama inmortal,
mandando, que lo gov?erne;
el Rey , pues fupo adquirirle,
tan atentado procede,
que le hacen cortes las Datnasi
los Cavalleros prildente,
puntualifsimo el Confeja,
y manejable la Plebe,
fin que contra nadie fea
mas duro, y menos clemente,
que contra rus propias Tropas,
fegun las citie , y contiene,
negado 1 injuftos permiffos,
y civiles intereffes:
ello lo se tanto yo,
corno quien familiarmente
le trata. Julia. No os canfeis =Vi
que lo que el mundo dixere
contra Nacion tan iluftre,
es embidia folamente;
y pueito que la ocafion
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a cita hermogfsima playa,
que el Mar a embates guarnece
de rios de plata, 1 hacer
exercicio me concede
el buen rato de efcucharos
atenciones reverentes
no mas, lo que encareceis
acreditad, fin quererme
feguir.	 Hace queje va.
Juan. Na el trage , feriora,
de Soldado os amedrente,
para juzgar, Julia hermofa,
que ya se ( aunque fe me quiere
recatar el nombre vueftro )
que quien las balas no teme,
-no tema las hermofuras;
libre eflad de que os arriefgue.
Picb. Ay ! no muy libre. Julia. Por que?
Ficb. Porque allí tu padre viene
con Fabricio. Enrica.Y haces bien
de que en efto nos encuentre.
Julia. No encontraran, pues quiza
no nos havran vifto ; entre
tanto que nos alargamos,
Efpafiol ? Juan. Qré fe os ofrece ?
Julia. No permitais que nos ligan,
ni que hablar con vos nos lleguen
a notar ellos dos hombres,
que aquí fe acercan.
Juan. Pues puede
haver peligro ? Julia. Mi padre
es el uno , facilrnente
eftais refpondido. - Vanfe las dot.
Ficb. A Dios,
retratito de Olofernes.	 Vale.
Felon. . A
 Dios, acicala platos.
Juan. Pelon , porque no fofpechen
de mi, para fu defprecio,
mas traza es la que tia tienes
de fugeto , que no importe.
Pelon. Ufted me honra, como fiempre.
Juan. Llega, y para detenerlos
inventa lo que quifieres,
que yo de efte arbol me oculto.
Retirafe al pafio Don luan.
Felon.Y fi me rompen un geme
de cabeza, hará tal día
-un 2fio el Año que viene.
Gran Captan.
Salen dfcanio Colones , Barba y Don
Fabricio.
Fabr. Ellas fon ,	 la diftancia
me engarió. Afean.  Dudo que fuellen,
y hablen con un Efpafiol,
porque las diera mil muertes.
Fabr. Alcanzandolas -,--prodrémos





me labran decir, l'errores,
donde vive Juan Melendez,
un tratante de vinagre,
que fuele embarcar aceite
para Amfterclim en Ocaria,
media legua de Dunquerque ?
4/can. Nada fabémos. Pelon. Señor
Coronel, pues de ella fuerte
fe pan? Afean.  Ved lo que hablais.
Felon.
 No conoceis a Andrés Perez,
criado de vueftro hermano,
que casó fecretamente
con la hija del Doaor Chicho,
prima del otro de aquefte ?
Valgame Dios ! un Sargento,
que antes de llegar á Alferez
fue otra cofa, y al initante::-
4/can. Que ? Pelon. Se murió de repente.




antes::- Felon. Qué ?
Fabr. Que es efcarmiente.
Felon. Qué es efcarmiente ? ufted
fabe con el que fe mete ?
fabe ufted , ufted lo fabe ?
A Dios, monte de las liendres, ap.
cómo no tale mi amo ?
Pabr. SO que fois un infolente.
Felon. Pues fi ufted lo fabe , no es
menefter que fe lo cuenten;
pero fiquiera por fer
Efpariol , es cofa  fuerte
tratarme::-
Fabr. A vos , y á qualquiera,
que de vueftra Nacion fuelle,
haré lo que hago con vbs.
Saca la efpada.
Pelan. Amo tub, favorege
De Don jofeph de Cafiizares.	 3
a Pelon.	 Sale Don luan.	 Sold. Un Irlandés me ha ganado,
Juan. Tened la efpada:	 y es fuerza::-
que razon , e qué accidente	 Gonx. Claro
 es, que es ley
os di motivo 1 tratar 	 fer puntual mas que el Sol
a elle hombre de effa fuerte!' 	 el que es honrado Efpariol,
Fabr. No os la debo dár yo á vos.
	 Soldado de tan gran Rey:
Afcan.






	 de otra cofa , nada os diera;
luan. No se qué he &ido	 pero el pundonor no ¿pera.
de Nacion ; y fiendo eIte 	 Cumplid con ello , tomad,
el menor criado mio,	 Dale un bolfillo.
os probaré quanto debe	 mios fon ellos ducados,
refperarfe el nombre fob o	 no del Rey,
 porque el Rey . no
de un Efpariol , fea quien fuere,	 debe pagar fufrir yo
y que es::- Fabr. Que ?	 jugadores los Soldados:
Juan. Mejor que V03.	 Id a pagar prontamente.
Fabr. Quién ello dice ? Afcan. Detente. Sold. Con jufta caufa te din
Juan. Andad, que fois::- dfcan. Efperad.	 nombre de Gran Capttan;
Fabr. Siendo quien foy le l'acede ap.	 y fi llego á ver la frente
efto a mi brío! luan. Veamos	 al tnemigo , por ti




	 Gonx. Yo por fu punto mire,
Fabr. En la vueftra
	 y ofrece morir por ml:
oy he de fatisfacerme.
	 gran Nacion , 1 la verdad !
Alcan. Fabricio , Don Juan.	 a. llanto mueve , y 1 rifa,
Felon. A ellos.
	
Retiralo 1 D. Plan.
	 ver que andando fin camifa,
Juan. Sigueme , Pelon. Pelan. Que lleven	 gaíten eta vanidad:
que contar :
 ea, Pelon,	 quedar bien en la ocafion,
mueítra que eres defcendienre 	 y no comer le intereffa:
de los antiguos Pelones
	 vive el Cielo , que me pera
con guedejas, y copetes.
	
rafe.	 de no darle el corazon.
Di/paran dentro tiros.
	 Gutier. Eh feriora::
- Gonz. Llegad.,
Dent. voces.
 Viva, viva Don Gonzalo lifuger. Serior aqui hay un Soldado,
de Cordova.	 que la palabra me ha dado
Tocan C4X41 , y clarines , y Jalen Don Gon-
	 de cafamiento. GOPIX.
 Pallad
zalo de Cordova, Barba,
 con bafion de Ge-
	 , adelante. hiuger. En fuerza de ello,
neral , Gutierre , y algunos Pretendientes,
	 á mi obfequio le adtniti.
y Soldados de acompagamiento.
	
Gonz.. Y es Efpariol ? lifuger. Señ or , si.
Gon.t. Que pedis ?
	 Gonz. Y os engalló ? acabad prefto.
Sold. Algunos maravedis,
	 Ilefuger. Tarda en cafarfe , y apura.
ferior,
  que el cuento eta malo:
	 mi tolerancia. Gonx. Señora,
la paga fuele tardar, ,—	 con ello venis aora ?
y no hay nada que comer.
	 pues acabo foy yo el Cura ? •
Gonz. No es afsi , y ello es querer	 Afuger. Sois el Virrey, y el cita .
dinero para jugar;
	 en vueítra Guardia. Gonx.
 Si,
pero fois un buen Soldado,
	 pues yo le arcabuceare,
Sold. Ya fabeis cómo he ferv ido.
	 y defpues fe cafari.
Gonz. Havreis
 jugado, y perdido.
	
Muger. Matarle ? por qué, ferior ?
Az
	Genx.
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Gong. No decis , que os ha engañado?
Afuger. No feñor , que él no ha tocado
al fagrado de mi honor;
fobo el cafarfe ha ofrecido.
Com. Hablarais -para mañana;
pues pafsófele la gana
de fer ya vueftro marido:
qué le he de hacer en rigor ?
pues yo bien le puedo dar
orden para pelear,
no para tener amor.
lifuger.Decis bien,yo me he corrido.raft.
COM.. MI el Defpacho acabado,
Guiierre ? Gutier. Ya oy ha ceffado.
Gone. Por Dios,
 que efroy aturdido:
mandeme el Rey de mil gentes
formar un grande Eíquadron, •
y no me de la penfion
de tolerar pretendientes.
Duque naci , y me hizo Efpaña
Virrey , y de efto en ultrage,
tomara un haz de forrage
por mi lecho en la campaña;
con mayor gufto marchar,
pelear, y no dormir,
que en el cargo de regir
el chalo de tolerar.
•Gutier. Bien fabe el Rey Don Fernando
•el honor,
 y la experiencia
tan grande de Vuecelencia,
y que fobo en vos el mando
de Nápoles debe eftar,
•pues le diíteis el Laurél,
que le corona. Gonz. Y a él
quién le manda lifonjear
• a nadie ? Gutier. La verdad digo.
Gane.. No fino muy al contrario,
• y en él tengo un Secretario
.con refabios de enemigo.
No me aditle , que no quiero
voz, que fin razon me exalta:
fi viere en mi alguna falta,
y es fu zelo verdadero,
digamela , .pues me ama,
y ello le agradeceré,
que mi alabanza la oiré
de las voces de mi fama.
Dentro voces. Fuera, quita.
Gran Capitana
Gone. Qué ruido es elle?
 Sale Un Criado.
Criado. Señor,
aora de apear fe acaba
Diego Garcia Paredes.
Gone. Decid la mejor efpada,
_ que tiene el Rey ; que entre al punto.




Garcia. Loco de eftár .á effas
ferior, ya eítarme de guító Arrodillafe.
un hora entera en befarlas.
Gone.
 Amigo,
 qué haceis ? heroico -
Efpariol , cuya -
 arrogancia - -
affombra el mundo, mis brazos,
y vueítro. nombre 
-Os levantan:




 con_ fer Patria,
eftaba de los . .cabellos
en ella : que, en fin
-, á _Italia
he buelto , que eftoy I donde
tan malas noches fe paíran,
que ni fe duerme, ni come,
y anda uno entre polvo, y balas.
Gone. Pues tan mal os ha tratado
la Corte.? tan ruin pofada
• haveis encontrado en ella ?
Garcia. Ya
 labels, ferior,  que para •
un Soldado no hay mas Corte,
que el
 Campo,
 y. una barraca.
Gene. Qué hay en Efpaila , Garcia ?
es cierto que el Rey fe caía ?
Garcia. No feñor, que ya lo efta;
r ya el Rey
 Fernando,
 y Germana
de Fox hicieron fus-bodas i ,
Con
 que cita toda alterada:
Felipe,
 por fu muger
la Princefa Doña- Juana,
que por -fu muerte, Ifabél
queda Reyna propietaria,
quiere venir á reynar,
y quiere embarcarfe á Efpaña;
pero Fernando no intenta,.
falir de. ella, 1 cuya caufa
padece el Reyno. Gonx.. Qué pienfa?
Garcia. Qué ha de .peofar ? governarla.
Gonz.Effd cómo puede fer,
fi . ya fus dueños fe embarcan ?Que dos feriores apenas
• pue-,
De Don lofeph
pueden mandar una cara,
quanto mas un Reyno !
Garcia. Tiene
Fernando, fegun fe tarda,
mucho amor a. las Caitillas.
Gonz. Y ellas
 a él , por bien altas
deudas correfponder deben:
por el - nombre relaman.
El arrojó los Hebreos,
libró del Moro 1 Granada,
ha enriquecido las letras,
ha fomentado las armas,
ha dilatado la Fé
con la In.quificion Sagrada;
verdad es , que .






 qué muger !




Gonx: Si , que le dió la palabra,




para difculpar , Garcia,
aun los errores que el haga,
' y ojalá fuere efe falo.
Garcia. Pues que hay ?
Gonx. Hombres que le engaitan,
que él tiene buena intencion,
pero la condu6ta es mala:
yo sé que le firvo aqui,
y que en bolviendo la efpalda
ha de perder cite Reyno;
y el pone mucha eficacia
en que yo á Napoles dexe:
mis dependencias fe hallan
en bien
 .poca eitimacion;
mas ya que llego 1 tocarlas,
qué hay de mis cofas , Garda ?
qué dicen de mi ? qué tratan ?
Garcia. Por
 Dios,
 ferior , que Ii
 tengo
de decir verdad, andaba
reufando hablar en ellas,




contra vos, muchos bellacos, .
5picaras, lucios, canalla;
por vida de::- Gonz. Pairo, quedo:
Paredes,
 ya sé quien anda
en eitas cofas. Garcia. La embidia
es fombra de la alabanza;
no fuerais tan grande vos,
y de otra fuerte os trataran:
Como en el Verano ardiente'
llueve tal vez,. y aquel agua
fe convierte en fabandijas,
han (ido vueftras hazañas;
de cada gota ha nacido
una embidia , que aunque baxata
del cielo de vueftras glorias,
cayendo en la tierra ingrata,
la humedad de la malicia,
y el calor de vueitra fama,
han fomentado avechuchos,
que fobre la tierra faltan.
Efcriben al Rey mil quexas,
y la primera os levantan,
que á Napoles quereis dar
las gentes Caftellanas,
entregando los Caftillos
de Napoles , y Calabria.
Dicen , que vos no falls
de Napoles , porque aguarda
vueitra fufpenfa fortuna
el fin de aqueitas mudanzas:
voto I los diablos::- Gonz. Paredes,
con paciencia.
Garcia. (bando fe habla
de vueitra reputacion,
paciencia ? fi me ahorcaran.
Gonz. Hemos hecho grandes cofas;
otros fe citan en fus caías;
y pues no han fabido hacerlas,
chicemosles embidiarlas.
Garcia. La efpada vueftra , feñor,
dónde la tiene Monarca ?
efpada que di 0.)ronas.
Genz. Tener la vueftra embainada
en la Corte tanto tiempo,
difpicrta colera tanta.
Garcia.
 Confie ro, que es para mi
andar entre fopalandas
canfada cofa, feñor,
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Alit
 he vilo -unos mozuelos,
que apenas, guando los hablan,
fabe un hombre fi fon ellos,
45-
 fi habla con
 Iris hermanas;
muy hechos todos de moños,
muy quitaditos de barbas,
torciendófe los botones
de la ropilla, trataban
de las cofas de la guerra,
y fin haver vifto el Mapa,
todo era verter mifterios,
y embuftes á efpadaliadas.
En una caía de juego,
t'ende yo un dia me hallaba,
ol decir 1 uno, lo que es
elta noticia, no es faifa,
porque una efpia nadando
defd.e Amberes hafta Malta
la ha mido otro decia,
á ml me lo ha dicho el ama
de la tia del Soft,
nieta del de Dinamarca;
no puede mentir: en fin,
con una seria ignorancia
hablaban, y mucho, pero
fin faber lo que fe hablan.
No sé qu oi de vos,
y atravefando la tabla,
con -un puñal, del bufete,
les dixe Elfo rto fe trata
I vo:es , fino á porrazos;
del Gran Qapitan la fama
conoce el mundo, y el Rey.
Salime fin decir nada,
y ellos alit fe eftuvieron
quietecitos como eftatuas.
Gory. Y fi falieran , qtié hicierais ?
Ganta. Sin acero, y con las garras,
dos 1 dos, como pichones,
les apretira las arcas,
Gonz. Creolo de vueftras fuerzas.
Garciti. Ya juzgo , que- fe me acaban:
un hombre maté ante ayer.
Gorm. Y con que?
Garcia. De una puñada.
Gonz. Y elfo bailó? Garcia. Y aun fobró
la mitad de la pujanza.
Gonz. Mi fe matan los hombres ?
Gran Capitan.
Garcia. Si me emperran , y me enfadan;
y me din chicos por verme
fiempre vellidas las armas,
qué he de hacer? y mas en dando
con hombres,- que de no nada
fe caen muertos.
Gonz. Tened juicio,
Garcia. Garcia. Tomal las cartas
que traigo , que todas ellas
tan llenas de firmas fallas::-
Gonx. Fallas?
Garcia. Si ferlor,  pues quien
mas te faluda , y te alhaga,
eftará pidiendo á. Dios,
que eche fobre ti una tapia;
luego es fallo quanto firma.
dbre Don Gonzalo la, carta,, ponefe .d leer,
y Jalen Don Juan
 y Felon.
Juan. Mi tio efti aqui.
Pelen. Santa Ana
y el armado, á quien le tengo
un miedo como una cara.
Juan. Garcia, pues que venida
es cita , que ya os abraza
en Napoies mi cariño ? dbrax.anfe.
Garcia. Ya fe ha buelto el pez al agua:
y acá cómo le vá Ufia
de pendencias, y de Damas ?
Juan. Aora tengo tai nuevo empleo,
y para vos ojeada
una. Garcia. Es buena ?
Juan. Muy donofa.
Garcia.Y guindo hemos de ir 1-hablarla?
Juan. En fu caía no fe puede,
que hay hombres.
Oarcia. Y ello os efpanta ?
hay mas de ir. y en cortesia
echarlos- pár la ventana ?
Dexa de leer Don Gonzalo.
Gonz. Garcia , el Rey Don Fernando
I eltas horas ya fe embarca
para pallar
 a elle Reyno;
trae 1- la Reyna Germana,
y de Nobleza Efpaftola
una gran copia. Garcia. Bien haya
el que tal le aconfejó
Vea lo que I cuchilladas
le haveis dado, pues informes
ron
De Don yofeph de Cali izares. 	 y
fon embulles de Beatas. 	 Gonx. De Afcanio ? qué oigo ?
Felon. El hombre es un animal: 	 Garcia. Ya baxa
miren allí qué cuan	 la noche, vamos allá,
de renegado. Gonx. Es verdad	 lograremos vifitarlas;
quanto decis , no fe canfan	 y fi encontramos 1 effe hombre,
de acufarme : un tal Fabricio	 rebanarle media cara
de mi efcribe cofas raras,	 de camino. luan. Y no os ponds
que aun yo no las sé. 	 para effa empreffa de gala ?
Garcia. Bufcadle, 	Felon. Si , que penfarán que fe les
y echadle á coces el alma	 aparece una fantafm a.
por la boca. Gon. Pues Don Juan, Garcia. Señor mio , yo no trato
vos aquí ? Juan. Señor, ettaba::-	 de llevar en la cafaca
Gonz.Divirtiendoos , no es verdad ?	 el oro, fino en las manos;
aunque yo fienta la falta. 	 pues sé que quien mas regala
Juan.Serior::- Gonz.Ved en lo que andais,	 es mas galán, aunque tenga
que fois mi fangre. Juan. Yo en nada.	 dos corcobas de á dos varas.
Gonx. Cuidado con la cabeza, 	 ittan.No decis mal, vamos. Pelon. Vamos
que os enterrarán fi os matan. Palé. 	 de temor á efpiritarlas.	 Van/e.
Felon.
 Elfo yo me lo dixera.	 Sale Don Gonzalo de Cordova.
Juan. Siempre efte fermon me encaja 	 Gong. Don Juan ? Garcia ? fe fueron:
mi tio. Garcia. Pues otras fueran	 hay mas cruel rapazada !
retoricas efcufadas,	 Ved aquí como nos quitan
que entre Soldados no corren.	 el credito ; el cuento es chanza:
_luan.
 0y, por la que aora os contaba,	 de Afcanio , que fe me mueftra
he tenido una pendencia.	 mi amigo, y tiene en fu cafa
Garcia. Y citabais fob? luan. Llevaba	 hijas mozas, arrojarfe,
á Pelon. Garcia. Buenas pechugas	 no tan fobo á galantearlas,
de gallina , fi le afsáran. 	 fino á fu noble retiro:
Felon.
 Ya bolvemos al antiguo	 mas que embio de mis Guardas
tema ? Garcia. Pícaro, pues hablas 	 una tropa , que los prenda,
delante de mi ? Pelon. Señor	 nD los mate ? no, que para
San Jorge mata la araña,	 alborotar fiempre es hora;
no refpiro.	 Al paño Don Gonzalo. 	 y pues lucio veces varias
Gonz. Defde aquí	 viatarle , allá me he de ir,
he de oir de lo que trata	 y echarlos á bofetadas.
Don luan , que le amo, y defeo, 	 Bueno es hacerme á mi andar,
por fer mi fangre ,_ y fus altas 	 guando cuidados me affaltan,
prendas, que no fe me pierda, 	 un mozuelo, por quererle,
que es muchacho de importancia, 	 en juegos , y muchachadas. V afe.
Garcia. Con que habló de la Nacion ? 	 Salen fulia , Enrica , Don Fabricio , I
juan.Y con defprecio. 	 Picbeta con luce!.
Garcia. Hay i-n-flmia	 pabr.Aunque no my, divina lulia bella,
femejante ! luan. DI trls 1;	 Efpariol , que teniendo bueila eftrella
pero le nacieron alas	 con vos , fepa obligaros,
en los pies.	 el amor con 4. os firvo hede explicaros.
Garcia. Y afsifte elle hombre	 Yo::- fulia. Si venis , Fabricio,
en caía de ellas Madamas ? 	 a bufcar á mi padre , no es indicio
Juan. En caía de Afeanio entra.	 de amiltad vifitarle,
pa-
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para intentar a efpaldas agraviarle
flijandomeâ mi,pues ya os he dicho,
quc en mi efttario capricho
no ha de tener lugar ella locura.
Fabr. Siempre en vueftra hermofura
he de hallar elle cerio,
y effe defden es caufa de efle em., erio.
Pith.
 Qie necio es quien porfia
Enrica,Cietto eftls tremenda, lulia
Julia. Mi padre eftá alli dent-to.
Fabr. Detuveme yo, feriora::-
Julia. En que? Fabr. En mi centro:




que mi padre ha mandado
no tratar mal á Fabricio,
porque es fu intento cafaros,
haces mal. Julia. Enrica , trata
de darme confejos , guando
te los pida ;
 b para ti
allá puedes aplicarlos,
que yo no los necefsito.
Picb. En dia que nos pillaron
en el garlito , no eles
con efte humor. Julia. Pues acafo
qué he hecho yo ?
rich. No mas de eflár
con el Efpariol hablando,
venir tu
 padre, y Fabricio,
y defpues que de porrazos
vino lleno , hallar en ti
una condicion de un diablo.
Enrica.
 Julia, perdona, que tit
no procedes con recato,
y mas con los Efparioles,
que fon hombres temerarios;
juzgarás tú , que no guflo
yo tambien de los Soldados !
pues Cabe , que cafualmente
con aquel Capitanazo
valiente , Diego Garcia
de Paredes , en el campo
hablé , y defcubri en fu ingenio
gran cortesia , y gran garvo;
mas no le moftre por elfo
buen roftro , pues no es del calo
dár con la atencion alientos
a quien los tiene fobrados:
Gran Capitane
quanto ves es arte en mi.
Picb.
 Chito,
 que fale mi amo.
Salen gcanio
 ,y Don Fabricio con un pliegen
F abr. No eftá el papel bueno ?
4/can. Bueno,
y fon legitimos cargos:
veremos fi aunque le dan
de Gran Capitan el lauro,
le configue de Miniftro
redo,
 y defintereffado.
Fabr. Aqui os le dexo.
Dexa el pliego fobre la me/a.
4/can. Dexadle:
pueflo que ya eftl cerrado,
irá con effotras cartas,
y vamos 1 effotro. Fabr. Vamos.
4/can. Aunque me doy por amigo
del Virrey , fabricar trato
mi fortuna : yo bien se
que obro mal en acufarlo;
pero primero es el Rey,
fi le firvo , y me adelanto. rafe.
Picb. Ya fe fueron. Julia. Pues efpera,
que me ha metido en cuidado
Entica , y quiero efcribirle
quatro letras de mi mano
al Efpariol. Enrica. Para que ?
Julia. Para reñirle lo ofado
que anduvo, y defengariarle.
Enrica. Harás en ello de pafmo.
Julia. En igual ferá faber
	
dp.
fi ha padecido algun daño.
Salen Don
 Juan, Diego Garcia , f Felon.
Felon.
 Abierta la puerta ella.
Garcia. Con ello no hay el trabajo
de llamar. Enrica. Quien vá ?
Julia. Quién es ?
Juan. Quien ha de fer,  dulce encanto
del delco, fino es quien
maripofa de los rayos
de tu luz , quiere en tus aras
repetir fus holocauftos.
Garcia. Que en mi vida haya Cabido
rifar yo de effos vocablos ! ap.
En llegando á enamorar
me confundo, y me apelmazo.
Julia. Cómo os entrais de ella fuerte
ea  mi caía ? Enrica. Cómo orados
PC-
J "3 'T .-
penetrals::- La; do;.
 Cómo ?
	 conceptos mas remontados
Garcia. Señoras,
	 para explicar un cariño,
ya tantos cornos fon chafa):
	 y abultar un agaffajc;
Hemonos entrado afsi,
	 no sé mas lado, que dar
un paffo tras otro paffo.
	 a las mugeres regalos,
Pelon• Soberana explicacion !
	
y á los hombres cuchilladas:
Garcia. Pero aora que reparo:
	
ved fi afsi nos Conformamos,
feriora ? Enrica.
 Que mandais ?
	
y fino, Chrifto con todos.
Pe/on. Vayan
	 Pich. En la elcalera ha fonado
unos pocos de efpantajos.
	
ruido. Julia. Mi padre : *ay de ml $




	 Pich. No, que han de encontrarlos:
Garcia. Aquella::-
	 mejor es::- Julia. Q.LIZ ?
Enrica. Habladme mas claro.
	
Pich. Qlie fe elcondan.
Garcia. Aquella con quien yo hablé,	 7uan. No le eftl bien á mi garvo.
guando los dos nos hablarnos ?
	
Garcia. Efconder ? aunque vinieffen
reion. Otra difcrecion : el tiene
	
treinta legiones de diablos.
dura cholla, y duras manos.
	
Julia. Ved , que aventurais mi honor.
Fich. Decidme , facafteis efte
	
luan. Garcia , efte es otro calo:
malearon de algun retablo ?
	
elcondamonos. Garcia. No quiero.
rel ,
 n. Sin duda ; mas de que esfera
	
Enriea. Pues quereis aventurarnos ?
a vos ( 6 Ninfa ! ) os facaron ?
	
Garcia. No feriora ; pero haver
de la cocina de Venus ?
	
de efconderme ? fay muchacho ?
rich. No era fino de Vulcano,
	
No hay un balcon por al ?
donde era ufted fuelle, fiendo
	 que yo debaxo de un brazo
foplon , bufon , y Lacayo.
	 baxaré á los dos. Enrica. Peor,
reion. Tapóme la boca. latan. Con que	 que es alborotar el barrio.
me he de ir fin explicaros
	
Juan. Callad, y venid. Julia. Nofotras
lo menos que me debeis
	 adeento nos retirarnos:
,de anfias , fatigas , cuidados,
	 er: entrandofe mi padre
no viviendo fino en fe
	 podeis faliros. Pich. Bolando,
de morir por vos ? fulja. Eftando	 que entra. Peon. Siempre temi yo,
al riefgo de que mi padre
	 que eflo remata& en palos.
venga , es forzofo. Juan. Partamos
	
Pich. Mi ama en la confufion,
la accion : pues el alma os dexo,
	 el papel , que havia empezado,
dadrne una efperanza.
	 fe dxa en la mefa ; pero
Garcia. Andallo:	 ap.	 no lo hiciera á importar algo.
que le he de decir yo a eflotra ?
	
Vanfe las tres , y ellos fe efunden al paño, 1
Señora, yo en arrumacos
	 Jale Don Gonx.alo de Ccrdova em-
no pierdo el tiempo , decidme
	
bexado.
fi quereis guantes , calzado,
	 Gonx. Raro filencio ! las puertas
alguna gala , ó doblones,
	 abiertas , y ni un criado
. que nuevos, y Segovianos
	 en ellas piezas ! fi guarda
los traigo aora de Efpaña.
	 fu cala afsi Don Afcanio,
Enrica. Bufcad menos ordinario
	 que mucho haya quien fe atrevft
efillo de hablar , con quien
	 á entrar , fino hay cmba razo ?
1 4 no hace de effas cofas calo.
	
Orcia. Mira fi puedo falir,
Ga,-cia.
 Señora, no terso yo	 hombre, que efloy fofoc ado.
J3
_de eftár aqui. Pelen. Pues tris mi
venid. Gonx.. Hay calo mas raro !
No parece que hay un alma,
y elle fin duda el defpacho
es. Felon. Buelta , que aun es peor
el cuento. Garcia. Por que , borracho ?
Felon.
 Porque, *5 yo eftoy como fuelo,
ó el que fe efti paffeando
es el Virrey. luan. Qu ién? mi to ?
.Garcia. No nos faltaba otro emplaftro
fino es que él fueffe , y me vieíre
metido corto gazapo
en huronera. Juan. Callar
es lo feguro. Garcia. Pues callo.
.Gonx.
 Ellas cartas, y papeles
fon , y aun un pliego cerrado,
dice.:
 Al Rey nueftro Sefior.
- De guando acá tiene Afcanio
on el Rey correfpondencia ?
No sé - que buelco me ha dacio
corazon ; pues la oblea
reciente,
 á corto conato
obedece, he de ver fi
puedo leerlo, y dexarlo
como citaba ; confeguilo,
y dice afsi : El primer cargo Lee.
es, que haviendo recibido
ciento y treinta mil ducados
para la paga de Tropas,
en banquetes fe gaftaron:
ello contra mi parece.
Segundo , que fiendo el trato
del Virrey afpero , y duro:
pues digole yo que es blando ?
tiene el Pueblo defcontento.
'Haya mayor mentecato ?
pues el que manda, es posible
,tener contentos á tantos ?
fuerza es eftár defabridos
Pueblos recen conquiftados.
Ello hace Afcanio conmigo ?
pero juzgo que oigo patros,
para llevarme elle pliego,
fin let
 vilo, rerirado
en alguna pieza de eftas::-
Peivn. Acá fe viene acercando.
Juan. Que dices ? Garcia. Si di conmigo,
quedo airofo como un caco.
E-
Gonz.Quiero entrar,mientras el que entra
toma la buelta. Entrafe.
Felon.
 Salgamos, 
que fe entró dentro.
Dent. Afcan. No hay nadie
en toda la caía,
 Fabio ?
Picbeta ? nadie refponde ?
Pelos. Ya no podemos. Garcia. Hay caro
femejante !
	 Sale Aftanio.
"Ifcan. Si al Correo
havrán las cartas llevado ?
Aqui
 elan:
 pero qué veo ?
y aun un papel, Cielos fantos
de letra de Julia. Porque
	 Lee.
me teneis con fobrefalto,
Efpailol , defde aquel lance
he querido de mi mano
efcribiros ; y aqui ceffa.
Tal infamia ! tal agravio !
hija vil ! mas yo fufpendo
mi colera ; en ele quarto
dllar ; pero quién es ?
Va ti entrar,
 y encuentra con ello,.
Felon.
 Tres conejos empanados
para ferviros. dfcan. Qiièn fois ?
Garcia. Los demonios.
Juan. Quien bufcandoos::-,
4/can. Bufcarme a mi ?
Juan. Hemos venido.
4/can. Vive Dios ,. que he de mataros:
en mi caía, y efcondidos ?
Garcia. Apartad , que he de aplaftarlo
de un puntapie. Sale Don Gonzalo.
Gonz. Su fpended,
Afcanio , el acero airado.
Juan. Mi tio , valga me Dios !
Garcia. Mas quifiera eftár en manos
de Lucifer. A fcan.
 Pues,
 fefior,
vos aqui ? Ya yo he encontrado
quien deba mirar mi honor,
fiendo un iluftre vaffallo
del Rey, como by. Gonz. Tambien
hay otro, que lo fon tanto,
y no mirais por el fuyo.
4/can.
 Viendo, que tres hombres hallo
en mi caía ocultos, y elle
papel , que efti denotando,
tiendo letra de mi hija.
G012X.
De Don jofepb
Gong.. Efro es lo que yo no alcanzo; c
pero , Afcanio , aquellos hombres
no ha (ido mucho el hallarlos,
y ercondidos. 4/can.
 Señor, cómo?
Gonx. Corno yo los he embiado.
Juan. Oyes ello?
Garcia. Ya lo efzucho.
Gonx. Y en verdad, que fi moramos
papeles::- Afean. Que
 me quereis
decir ? Gonx; Que en el entretanto,
que leo el de vueftra hija,
podeis por effe paffearos.
Dale la carta , y toma el papel.
Valgame el Cielo ! qué miro t
Gont. Ene es un juguete vano
de amor ; elle es otra cofa.
difcan.Señor:: - Gonx. Vos haveis faltado
a mi aminad , pues
 labels,
que yo fupiera eflimaros
decirme á mi mis defedos,
fin que faeffe neceffari o
acudir á otro.
 4/can. Si yo::-
Gonz. Juzgaréis que es elle agravio
para mi ? no
 , Alcanio : el oro,
quien pretende refinarlo,
mas le beneficia al fuego:
me exponeis a mis contrarios,
y me quereis combatido,
por dexarme acrifolado.
Teniendo noticia de ello,
embié ellos tres Soldados
á deteneros en cafa.
'Afean. Prefo , gran fefior ?
Gonx. A efpacio:
prefo por cofa que es contra
mi perfona ? ni aun penfarlo.
Aora bien , ellos papeles
troquemos , vos olvidaos
de ello, corno yo de effotro,
y rafgad mientras yo raigo.
Truecan los papeles, y rafganlos.
Garcia. Havrá mayor defverguenza !
no era mejor , que ahorcado
elle picaro::- Juan. Callemos.
Felon. Si,






:Dralfean. Confiefro que erré , y que fois
mas que Celar , y Alexandro.
Gonz. Pues fi confiffais el yerro,
cómo no he de perdonaros ?
4/can. Mi delito::- Gonx. Qué delito ?




 para no ir errados,
vengan á mi , que de mi
le diré defeecos hartos.
Todo ello queda en olvido.
Afean.  Ya la palabra os he dado.
Gonx.
 Venid, Juan : venid, Garcra.
Los
 do;.
	Gonz. De elle tlefacarav
ya alunaremos las cuentas.
Entraos vos. Afean. A acompafiaros.
Gonx. Entraos. Vanfi cada uno por fu lado.
Garcia. Qy e efte infame quede
fin llevar quatro mil palos !
Juan.
 En tal valor , tan modelo
proceder : Heroe bizarro,
tu fama fe eftampe en bronce. V.O.
Felon.
 Hombre que ve fus agravios,
y tiene tanta pachorra
con la juflicia en la mano,
y el poder, una de dos,
es un limpie, b es un Santo.
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JORNADA SEGUNDA.
Tocan caxat.
Dentro voces.' Repita la aclamacion,
viva el que llega enlazando
laurel , y oliva. Todos. Fernando
viva , Chriftlano Scipion.
Tocan caxas , y
 clarinet,
 y di/paranra   tirot.
Jalen el Rey Don Fernando ,
	 Reyna
Germana, el Conde de Benavente,
Damas , y Soldados de acom-
pañamiento.
Ref. Salerno
 citas falvas hace
a la paz , y á mi llegada ?
Conde. Si ferior. Rey. Ya mi jornada
á Caftilla fatisface:
las mifmas fielas baria
por verle libre de mi,
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Conde. Sefior,  vueftra fantasia	 antes de faber , que hay quien
os pinta , lo que jamás
	
( para que efté defile luego
Caftilla havrá imaginado;	 avifado ) me ha incluido
fabe quanto ha grangeado 	 efta. carta , que ha venido
por vos, y que fois quien mas 	 dentro del ultimo pliego.
ha enfaizado fu polen	 Lee. El Rey Filipo , y el Rey de Romanos fu
la paz le haveis cong	 padre , ofrecen al Gran Capitan , porquefeuido,
tenga	 fu nombre las Fortalezas de ellequizá a eftruendos ha querido
fu dolor enfordecer, 	 Reyno , irle a ayudar en perfona cafar al
vendoos de Efpafia luir 	Duque Don Fernando, hijo del Rey Doni
para Napoles. Reyna. Bien creo,	 Fadrique , con fu hija mayor, y hacerlos
que es de Caftilla el trofeo 	 Reyes , y perpetuar en fu perfona la Go -..
amar , feriar , y fe- rvir	 veryiacion de Napoles.
fus Reyes, y mas un Rey	 Conde. Quien de tan claro varon
tan grande como fois vos, 	 habla tan indignamente,
Rey . D .fpues de la honra de Dios,	 firma ? Rey. SI firma.
la fuya , por jufta ley,	 Conde. Pues miente:
ella es embidia , ec pafsion.he mirado, y a elle intento,
quizá e mueve , fefiora, Reyna. Yo foy de vueftra opinion; 
y nadie hay mas enemigoalguna inf'cancia traidora
cid Rey , que un fallo tefligo.( quánto el explicarme fiento
contra los que fieles fon.que oculta me defconfia
Mintiendonos nofotros,del mas noble Capitan,
no dexan fenda ningunaque las edades verán.
Conde. Ya conozco ázia quien gula	 por fabricar fu fortuna
vuelta Mageflad , fcflor,	 de las ruinas de los otros.
fu enojo , y yo affeguro,	 Debeis , fefior , defpreciallos ;
y fobre la Cruz lo juro	 que infames folicitudes
de efta efpada , que es traidor ,
	
nos alteran las quietudes,
y nos quitan los vaffallos.infame , y mal Cavallero
Rey. Cafar con hijo de Rey
,
effe , que al Duque de Seffa
veneracion no profeffa,	 fu hija, hacerlos reynar,
y a pelar del mundo entero	 no fe debe recelar ?
'defenderé efta verdad.	 Conde. No, que no cabe en la ley
del Duque. Rey. Digo que no,'Rey. Yo, Conde de Benavente,
no sé halla aora quien miente.	 mas si cabe. Conde. Ello es quimera;
yConde. Lo que yo afirmo es verdad:	 que como o no lo hiciera,
Abrid , gran fefior , la hiftoria, 	 y es tan bueno como yo,
hallareis que fiempre lidia	 á vos os toca el dudar,
y á mi , fefior , no creer.con el merito la embidia,
,Itey. . Fuerza es mandarlo prender;con la emulacion la gloria.
Ninguno mayor ha fido,	 fi en Napoles he de entrar;
pues por hallarle ya fuera,fi:flor , que el Gran Capitan;
pues cierto es que crecerán, 	 defembarcar no he querido
tanto como él ha crecido, 	 en Napoles , y he feguido
fus émulos, Reyna. Dice bien	 de Salerno la ribera:
el Conde. Rey. Macho me holgara,	 El faldrá de ella , y fe hará,
que effa verdad fe encantara 	 pues es forzofo , el proceffo.
Conde.
De Don yofeph de Cañizarei; 	 73.







fi el Rey buenas lineas toma.
Rey. Perderle? por qué (nailon ?
	
Sale un Soldado.
Conde. Porque qué hará el que neutral Sold. Diego Garcia Paredes
vive, fi al que es tan leal	 de Napoles llega aora,
es el premio una prifion ?
	
y quiere hablaros. Rey. Qtye llegue:
Rey. Efta es politica. Conde. Es	 Sale Diego Garcia de camino , con peto,
( perdonadme ) accion tremenda.
	
botas, y ejpuelas.
Rey. Conde, ninguno pretenda,
	
Garcia. A y ueftra s plantas heroicas
pues ninguno el interés
	
á decir , que fiempre , guando,
fabe que en efto le va,
	
nunca •de vos , la guflofa::-
advertir al Soberano.	 Rey. Cobraos , que os haveis turbado.
Garcia. Si viera, feñor,
 , las TropasConde. Soy, feriar , buen Caftellano,
y es forzofo. Rey. Bien ea.	 del enemigo efgrimiendo




	 no me fucediera tanto,
Sold.
 Señor, Afcanio Cotona,.	 como::- Rey. Se que fon notorias
y Fabricio , entrambos piden 	 vueftras hazañas. Garcia. Por vida
audiencia. Rey. A quantas perfonas
	
del Alcorán de Mahoma,
de diftincion á mis pies
	
que no eftoy en ml. Reyna. Garcia,
llegaren , fe les otorga;
	
qué es efto ? Garcia. Señora,
'que pienfo entrar en el Reyno 	 efto es no obftar el tener
haciendo mercedes, y honras; 	 valor para tener honra.
y mas lós dos, que eftoy gliien no ha temido las balas,I
efperandolos por horas.	 teme la prefencia fola
Sold. Llegad.
	
Vafe,	 de un Rey , que el Sol cara á cara
Salen Don Fabricio , y ilfcani o de M'a—	 deslumbra a quien mas le adora.
no, y a rrodillanfe.
	 Pero en
 fin, eftoy guftofo
4/can. Excelfo Monarca,	 de vér , que el Rey tiene boca,
mejor Alcides de Europa::-
	ojos, narices , y cejas,
Fabr. Arbitro inmortal de Italia::- 	 como las demás perfonas:
Los dos. A vueftras plantas fe poftra::-:	 que eftuve en la
 Corte,
 en donde,
Rey. No digais mas : la noticia
	 fiendo afsi que todos gozan
de quien fois los dos me informa:
	 verle en ella, me mandaron
alzad, Contador del Reyno.	 hablar, por fer ceremonia,
Fabr. .Dexad que idle mi boca	 con un Miniftro de Eftado,
fin haver \fin.° hafta aorala eftampa de vueftro pie.
Rey. Vueftros fervicios mejoran 	 al
 Rey,
 de quien yo crea,
vueftra fuerte : y vos, Jutlicia 	 que era efpiritu , era fombra,
Mayor de aquefta Corona, 	 e algun gigante ; mas ya
llegad á mi.	 ilbraxale,	 sé que es::- Reyna. Oz& ?
;ilfcan. Haifa los Cielos	 Garcia. Un hombre , que logra
me elevais de vueftras glorias,	 turbar á Diego Garcia:
Rey. Da vos me quiero fervir 	 os parece poca cofa?
para una accion que me importa,	 Rey. Cómo &ti el Gran Capitan ?
fi os atreveis. dfcan. Yo me atrevo Garcia. Efperandoos con zozobra
a todo con vueftra fombra.	 de ver qua nto tarda el vetos;
Reyna. Que intentará el Rey . ?.	 el me hizo tomar la poita:
Y
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y por no dexar , feriar, 	 los que hablan del Duque.*
la Ciudad turbada , y fola, 	 iffcan. Yo
no efll a vueftros pies.	 amo (us prendas heroicas.
Rey. Yo debo
	
Garcia. Huelgome de que fea afsf.
mucho al Duque.	 Fabr. Oy fu 'Mageítad nos honra:
Garcia. QI:tién lo ignora ?
	
á Afcanio le ha hecho. Jufticia
Vos nacifteis un grau Rey,
	
Mayor de Napoles toda,
ferior ; pero fus vi6torias,
	
y á mi Contador del Reyno.




 pues fi 1 los dos coloca
acompañada con otras
	
de effa fuerte, a mi me hará
de no menor bizarria,
	 .	 Obifpo de Babilonia,
( fi á un Soldado fe le otorga
	
y al Duque aun es poco darle
hablar con defembarazo )
	
la mitad de fa Corona.
os hemos hecho perfona.
	
Rey. A Napoles os bolved,
Rey. Con que eítá el Gran Capitan 	Garcia, y decid, que á pocas
guflofo de que yo ponga
	
jornadas citaré en ella.
mi Silla en Napoles ?
	
Garcia. Con que me voy de ella forma !
Garcia. Ya vá 	sip. 	Rey. Pues qué quereis ? ,
una pregunta tras otra.	 Garcia. Nada , tolo
Eítálo , i pelar de embidias	 haveros vifto rue colma
infames, y cautelofas,	 de dichas ; y ti los premios,
que os efcriben mas embulles,	 que en Napoles fe ocafionan,
que letras el papel borra:	 los teneis ya repartidos,
todos fon chimes de dueñas. 	 aun hay mas Reynos , no importa;
Holgaréme de que me oiga,	 que ya me d'areis un Pueblo,
vive Chrifto , alguno de ellos; 	 guando , 'fi es que fe os antoja
y fi me oye , que fe oponga
	
tomar a Grecia, ella efpada
á ella verdad , y vereis,	 os gane á Conflantinopla.
que con' ¿las manos tofcas,	 Conde. Decidle al Duque, Garcia,
pues la polvora las lava, 	 que reciba, mientras logran
y el polvo las arrebola,	 mis anfias verle, elle abrazo.
hago delante de_ vos 	 Abrax.a el Conde d Diego Garcia.
de fu cabeza una torta.	 Garcia. A la atencion generofa
Rey. Yo::-	 de Vuecelencia , no hay duda,
Garcia. No me toqueis en efro:	 que en el alma correfponda
yo hablo verdad ; los que notan 	 fu amor : ó Gran Capitan 1.
al Gran Capitan , quifieran,	 mucho la embidia te ronda
que no tuvieffeis en contra	 la opinion ; pero fi es hidra,
de vueftros opueftos , hombre, 	 tu Alcides llegará hora,
que tantas Naciones doma.	 en que tu clava invencible
Traidores fon , y fus almas, 	 monflruos rinda,ycuellos rompa.70.
y Ins vidas fon traidoras;	 Rey. Defpejad : dadme licencia
y por vida, y voto a quien::- 	 por un inftante , feriora.
RO. Uta ya , Garcia. Garcia. Y fobra,	 Reyna. Vtd , ferion:-	 Vare.
fi vsps lo decis. Reyna. Señor,	 Rey. En todo eftoy.
quien tales Soldados logra, 	Conde, al punto fe difponga
Rey merece let del Mundo.	 mi partida.





Rey. A vaffallos que blafonan
de obedientes á fa Rey,
refpeto ninguno eítorva
á fu fervicio. 4/can. Señor,
la obediencia es ley forzofa.
Rey. Traereis luego a vueltas hijas
a Palacio, porque corran
fus aumentos por mi cuenta,
y de la Reyna mi efpofa
lean Damas.
iffcan. Tantos favores
anegan la porcion corta
de mis. meritos. Rey. Sabeis,
que
 haves
 vos fido la efcolta
de mis defiguios Fabricio,
y vos,
 Afcanio , y que todas
las noticias me haveis dado,




 Yo os he hecho Jufticia
Mayor,
 y la primer obra,
que pongo a vueftro cuidado
es , que bolviendoos á toda
diligencia á la Ciudad,
afsi que lleguen mis Tropas,
prendais al Gran Capitan.
Wcan. Vueftra Mageftad me oiga.
Rey. Vos recogcreis papeles,
en tanto que fe le toman
cuentas de los fumos &falos,
que ella conquila firnora
dice cine ha tenido , para
hacerle los cargos. Fabr. Pronta
tendreis mi refignacion.
ilican.
 Mirad, que es efcandalofa
accion la que executais,
fi es que al Duque fe aprifiona,
y yo::- Rey. Q26?
dfcan. No hallo motivo.
Rey.Effo me dedo aora ?
Fabr. Afcanio teme, fefior,
fi la Ciudad fe alborota
con fu prifion.
Rey. Tanto le ama
Napoles ? Fabr. Padre le nombran
tus habitadores. Rey. Elfo
es lo que mas me ocafiona
a lo que executo ; en cito
de Uafuzares.
todas las violencias obran:
Si ,ols que á lo que yo mando
por vuelta voz fe conforma,
dadle cite pliego , que en él
verá lo que le proponga:
Dale un pliego ei ilicani o.
fi fe refifte , facadle
por fuerza, aunque inclecorofa,
de la Ciudad. 4/can.
 Señor, yo
no he de hacer::-
Rey.
 Sino es las cofas,
que yo os mandare.
difi-an. Ni ellas
puedo, porque Vara, y Toga
ya 1 vueltos pies::-
Rey . No os admito
mas que la obediencia , y pronta.Vafe.
Aliwn. Cielos Divinos, á un hombre,
que obró accion tan generofa,
que tantos meritos tiene,
quantos mi embidia pregona, -
he de ir a hacer tal pelar !
Fabr. Cumplidas las ceremonias
por vos , qué han correfpondido
a ella deuda, haced memoria
de nuefir o antiguo rencor.
:d./can. Soy
 noble,
 es accion impropia
de mi ser; pero ello es fuerza.
O , fi yo encontraffe nor ma,
entre el Rey,
 y yo , de obrar
.
con obediencia, y con h onra !
Vanfe , y Jalen
 Julia, Enri ca , y Picheta
con manto,,
 y un Criado.
Julia. Que
 h ermofa ella la Ciudad
enrica. Napoles , en
 fin,
 la bella;
y mas efperando en ella
la mas alta Mageftad
del mundo, en el Rey Fernando.
luna. Pueflo que el haver falido
de la Iglefia fuerza ha (ido,
andad aprifa , que &ando
mi padre aufente , lugar
no es bien dar a que nos vean.
Picb. NO hay otras que fe inflan?
Reniego del madrugar !
Pleheta , aquella ocafion
perdió Don Juan : cómo aísi
fe defcuida ?
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Sale Don Gonzalo de Cordova embonado.	 a Don Juan , que en fu fé quepa.
Gong.. Pues en mi	 Gong. Que importa, que yo lo fepa ?
es nec:.ffaria pen fion	 Pues (by hombre que me efpanto
no defcanfar la anua ma, 	de ello ?
porque el Pueblo foffegado	 T 	 Entre temores lucho,	 ap.
el& , y haviendo rondado,	 Gonx. Si quereis dicha° hacerle,
me coge en la calle el dia,	 haceis muy bien en quererle, -
foto , y embozado 2,f1iro	 que yo tambien le amo mucho;
á entrarme en Palacio. jui;a. Wn	 y no me ¿pauto que os quierai
por aqui , Enrica : mas quiénque fois de beldad un cielo,
es ? Gong. Bella Julia ( qué miro 1) '	 y fi fuera yo un mozuelo
hermofa Enrica , fetioras,	 como Cl , lo mifmo me hiciera.
tan temprano ? dicha ufana !	 Ya á la puerta eflais. Tulla. Señor
ya he vilo que una mañana
	
honra tanta os agradtzco,
puede tener dos Auroras. 	 cómo fin caufa os merezco.
Yulia.
 Señor, la folicitud	 Salen Don Juan, y Pelon,
de falit temprano al Templo	 Juan. Que es lo que ve mi valor ?
eflo motiva::-	 Pelen. Con aquefte hombre embozado
Gong. Es exemplo	 defde la Iglefia han venido.
muy como de ella virtud. 	 Juan. Ya que las hemos feguido,
Enrica.Eftatido mi padre aufente.	 vive Dios, que ele cuidado -
Gong. Era forzofa ef'ca accion, 	 he de apurar. Gonz. Solo efpero,
y en mi es tambien la atencion
	
que os entreis.
de ir firviendoos dignamente	 Julia. El Cielo os guarde.
- en vuelto obrequio empleado;	 Enrica. A Dios, fenor.	 Vanfe.
y algun dia fin afan	 Juan. Ti, cobarde,
. fui con las Damas Galán,	 me impides ? ha Cavallero.
y aun - no fe me havrá olvidado.	 Gonx..Qgien::- pero Don Juan: A f6, ap,
„bija. Cómo , fefior,  Vuecelencia	 que le tengo de engañar,
nos- trata afsi ?	 que ,aora no podrá negar,
.Enrica -. No ha de fr. 	que en el hecho le pillé.
:.Gonz. Venid , que 'aquel() es querer	 pan. Yo he de film , vive Dios,
fuplir de Afcanio la aufencia.	 por qué ellas Damas f,suis.
Pich. El Virrey ( qué defatino ! )	 Gong. Con buena flema venis:
nueftro Rodrigon ?	 quién os mete en ello á vos ?
Oonz. Señora,	 Juan. Un motivo , que no es julo
dexad al do , que aora	 que fepais , pues no lo mueftro,
fupla faltas del fobrinu.	 y yo he de faber el vuelto.
Q.1:6 mal gua° que teneis,	 Grng. Tener , como vos , buen guito.
pues no rabe for G iláa3, !	 Juan. Tan ofado rcfponder
pilia.. Qiién , ferior Duque ?	 le fabué yo caftigar.
.Gong. Don Juan.	 Gong. Cuela muy poco el hablar.
Si le eftirnais ; mal hace s, 	Juan. Pues menos cuela el hacer:
porque no ronda ella esfera, 	 venos conmigo. Gonz. Es defafio ?,
y aquella ocafion no errZra.	 Felon. Tendióia..
Julia. Yo ? • Gonz. Si Cl de mi fe tara, Juan. No lo ercuchais ?
yo sé qué otra cofa fuera.	 Gong.. Mucha colera gatlais:
Julia.No fefior,  no debo tanto	 de -...--x fu enojo me tio. 	 ap.
No
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,No fabeis , que aqui no es ley,
	que arrepentido le veo.
reñir, y que lo fabrá
	 Juan. Señor , yo halle un embozado::,
el Virrey ?	 Gonz. Con la Dama que eflimó:
Juan. No fe me d1
	 ya lo sé. Juan. Mi bizarria::-
á mi nada del Virrey.
	 Gonz. Calle , que por vida mia,
Gonz. Huelgome , que ni elle efpacio
	
que hiciera lo milmo yo:
refpeteis , ni tanto nombre:	 pero mire , en aquel lance-.
qué retorico es el hombre !	 pallado lo remedié,
Juan. Si eftar tan cerca el Palacki	 pero en otro no podré.
juzgais , afsi lo fabrá
	 pan. Vinofe rodado el lance.
elle acero.	 G 01 z . Y fi yo callado huviera ?
Saca la efpada , y defcubrefe Don Gonzalo. Juan. Es fin duda, que os matára.,
Gonz. Tente , loco,
	 G onz. De veras ? Felon, Os einbafsára,
que yo foy :, fi tardo un poco, ap,	 como á un pedazo de eftera.
vive el Cielo, que me da.
	 Gonz. Con que en cito del amar
Juan. Señor ( fin vida he quedado ! )
	 no fufre ?
vos fois ? Gonz. Yo foy.	 Juan. Ni aun embarazos.
Juan. Suerte efcala !
	 ap,	 G onz. Hace bien : ¿eme los brazos,
Pelen. Cay6fe acuertas la caía,
	
y tratefe de enmendar. 	 ilbraxale.
Gcmx. Mozuelo inconfiderado,
	Felon. Y abrazo no hay para mi,
de fuerte, que no temeis
	 ya que ha havido reprehenfion ?
'.1
 al Virrey, guando inquietais
	
Gonz. Cuide de Don Juan , Pclon.
mugeres : qué no guardais
	Felon.
 Haráfe.
los refpetos que debeis,
	 Salen Diego Garcia , y Afcanio con gra-
ni á las faldas , ni al baflon, malla.
que á mi vigilancia eftán ? Voraz. Qyién eftá al ?
Rtfponda el ferior Don Juan:
	 /II can. Yo , ferior,  que vengo trifte::-
ha viflo alguna vifion ?
	 Garcia. Yo , f-eñor , que alegre vengo::-
hable , que el que es tan valiente,
	difcan. De haver villo al Rey.
que jamás fe le dió nada
	 Garcia. De haver
'del Virrey, y que la efpada
	
hablado al Monarca nueftro.
definida tan facilmenre,
	 Go nx. Eftrafia contradiccion !
no ha de quedarle elpantado,
	 Pues vos , que venis con premio,
fin ufo en manos , y boca:
	 fegun declara ella infignia,
mas yo haré lo que me toca;
	 venis del Rey defcontento ?
y al bufan ., que trae al lado,
	 Y vos ? Garcia. Yo no traigo mas,
yo le echaré á una galera.
	 que delengaños. Gonz. Lo creo:
Pelen. Y ferá mucha razon,
	 pues cémo venis gufrolo ?
que 1 un picaro tan bribon,
	 Garcia. VI al Rey , y bafIZIme el verlo.
que firve a un amo tronera,
	 dfcan. A fu Mageflad hablé:
fin refpeto , y fin cordura,
	 jufticia Mayor me ha hecho,
oy Vuecelencia le dé
	 sy me ha hecho un gran pelar.
tal caftigo. Gonz. Sigame,	 GOP. Conmigo , Afcanio , miflerios e.
feñor Don Juan.
	 Afcan. Si feñor, , porque eflimára
Juan.
 Suerte dura !
	 ap.
	mas, que el Rey ( como ahi pullo
que yo me haya afsi engañado I
	 renuncié el cargo ) me hu.s lera
Entranfe por una tuerta , y Jalen tor otra.
	 admitido el dexuniento,
Gonx.. Ya ellá en Palacio, y ya creo,	 que no havermelo feriado
C
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á la cof1a de ()fonderos.
Gon.t..0fenderrne á mi ? por qua?
4/can. Porque me manda un decreto
intimaros. Gar. Vos a ml
y qual es ?
Wfcan. Qu_le falgais luego
de Napoles. Gonz. Poca efpera
tiene ;
 a recibirle entiendo,
que ferá el mandar que falga,
fegun lo que yo le debo.
dttfcan.
 No
 ferior, , es al contrario.
Garcia. Hay mayor atrevimiento 1,
-Gong:. Cómo al contrario ?
Qe gana
de unas coces tiene el viejo ?
4/an. Si me permitis , que os diga
la verdad , es falir prefo.
,.Gonz. Acabarais de decirlo:
y el Rey os hace inftrumento
a yo; de traer la orden ?
Afcan.B.i.:fn fabe , fefior,  el Cielo
guamas refiftencia.s hice.
onz. Pues no procedifte cuerdo,
qi.ie aun contra un padre el cumplir
lo que el Rey manda es primero:
fabeis que foy el Virrey,
y que vos eflais fujeto
á mis ordenes? ifcan. El Rey::- .
Gonz. No digais mas, ya os penetro
Ja intencion : el Rey bien fabe
de -un Virrey los privilegios;
y fin duda, pues os di ó
-effa orden , fue concederos
las quo ha derogado en mi:
vamos , que caos fon los premios
de los hombres ; fi firviera
ya á
 Dios, no me viera en cito:
vamos donde gufla el Rey.
Garcia.
 Por vida - de los inEernos
--,
que fi cojo á efte vergante,
le he de echar fuera los faros.
Juan. S =rior , oue haceis ?
GOEZ.
 QC he
 4c1 e hacer ?
dAr á los denlas exern. plo.
Del
 Re e	 qualquier Miniftro





Paciencia , pues con Fernando
no he podido yo mas que ellos.
Garcia. Sabei3 fi- elle propio infame,
que hipocrita viene haciendo
el melancolico::- Gonz. Calla,
que es Afcanio Cavallero,
y fabe lo que me debe:
de él tal accion ? no lo creo:
tengo muchos enemigos
de mas importancia ;
 a ellos
havra el Rey credito dado:
folamente lo que fiento,
no verle es , que fi le viera,
yo averiguara eflos cuentos.
Garcia. El Rey ha perdido el juicio:
fabe contra qué fugeto
manda tales difparates ?
Afcan. Al Rey toca refponderos.
Carda. Claro es que toca, que á vos,
fi os atrevierais á hacerlo,
os facára , vive Chriflo,
	
el alma , y::-
	 Empuña.
Gon.r. Garcia , quedo:
cómo tratais los Miniftros




de mas honra, y mas provecho:
hablo de los que no cumplen
fu obligacion.
	glf . Efte pliego
	 Dale una carta.
me mandó, fi obedeciais,
el Rey , que os dieffe al momento.
Gonz. Sefialaráme el Caflillo,
en el que mi alojamiento
ha de fer. Juan. Buenos eifamos
Carcia. Llenos de heridas , y en cueros.
Lee Gonz.Duque , primo , amigo mio,
y á quien todo el ser le debo,
el haver obedecido
fin repugnancia ( qué es e% ? )
Ja orden , que di
 a elle Miniftro,
me hace juzgar los impueflos
cargos de vueftros contrarios
contra vos fi:u fundamento:
la adtruinifiracion perpetua
en vos renuncio , que tengo
del Maeflrazgo de Santiago,
mientras á premiaros llego,
De Don jofipb
con , un abrazo, que
 a tantas
hazañas no hay en mis. Reynos,
premio mas digno que yo,
y yo todo yo foy vueftro.
Que es efto , Afcanio ?
Afcan. Señor,
me haveis buelto el alma al cuerpo.
Garcia. tiro sI, pleguere Chrifto,
que el Rey eftando en fu acuerdo,
no podia mandar otro.
Gonz. Veis ? pues aun no eftoy contento,
que' aquella d.efconfianza
me ofende mas, que efte excefro
me obliga.	 .	 TOCan C4X4I,
centro voces. Vivan los Reyes.
vivan.
Gonz. Quién caufa elle eftruendo ?
Sale un Soldado.
Sold. El Rey Fernando,
 y fu Efpofa,
ferior , que con gran fecreto
han llegado á la Ciudad,
y entran::- Gonz. Qué dices ?
Sold. A veros.
Gonz. Sin aguardar que yo falga ?
Sold.
 Y prefumiendolo el Pueblo .
por la comitiva, empiezan
a aclamarlos. Afean. Y con ellos
vienen mis hijas, que al punto
que llegue, al camino ,
 he hecho
falgan , porque ya fon Damas
de nueftra Reyna. Gone. Me huelgo:
vamos , vamos. Felon.
 Ajuftadme
eras medidas.
Salen el Rey, la Reyna, Enrico
Picbeta , el Conde de Benavente , Don
Fabricio , y Soldados.
Rey. Tenéos:
dónde vais, Duque de Sefra,
gran Condeftable del Reyno
de Napoles ? Gonz. Gran ferior,
pues- aun al primer acento
me entrais haciendo mercedes ?
Rey. Lo que teneis os concedo:•
vor me difteis la Corona.
Gonz. No fino es Dios , que el gran zelo
premia de vueftras virtudes.
Señora, loco me buelvo !
vos,
 todo el Cielo, esa mi cara?
	d
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Efyna. Pues qual mas digno apofento
del mifmo Rey , que el Palacio
del Capitan mas fupremo ?
Gonz. Garcia, pues no fe rompen
las campanas al momento,
que fe haga la Artilleria
pedazos, pegadle fuego
a quanto halleis : eftas dichas
no las aplaude el fileacio.
Rey. nZbé haceis , Duque ?
Gonz. Eitár fin mi
del regocijo de veros.
Señora , es mucho mi amor,
y es forzofo hacer extremos.
Garcia. Viva el Rey , Napolitanos;





Dentro voces. Vivan los Reyes,
y reynen figlos eternos.
Felon.
 Oy me quedo fin colchones,
y en ella Plaza los quemo.
Concle. Duque , pues no me abrazais ?
Abrazanje los dos.
donz.
 Primo , quanto eftimo el veros !
Juan. Cielos, ya Julia en Palacio !
mas a diftancia la tengo ap.





 ellas plantas puefto. ArrodillaTe.
Rey. Un Avito de Santiago
tends. Garcia. Mimo cr remiendo;
mas con qué fe ha de cofa?
Rey. Baftarán quatro mil pefos
de renta ?
Garcia. A dónde he de ir,
ferior,
  con tanto dinero ? 	 •
no havrá diablos que me fufran.
Rey. Señora, de rccogeros
tratad , que vendreis canfada.
Reyna. Con vos fatigas no fumo.
Ccnde. Dónde fe pondrá la cp.ma
de los Reyes ? Genz. Alli dentro,
que yo
 a la puerta (ere




Fermitid , que de Escudero
os firva. Reyna. Baftante guarda
C 2	 me
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me acomparia , fi elle pecho,
y efra efpada vá conmigo.
	 rafe.
Gonx. Si Efiora , no burlemos;
lo que es en lealtad , y brio,




no os mudan los penfamientos
los accidentes::- Julia. Don Juan,
yo boy una en todos tiempos. 	Va/e.
Garcia. Señora Enrica , moneda,
y honor me ha dado qué haremos ?
Enrica. Sfrvir os frita. Garcia. Servir ?
Enrica. Si , al eftilo Palaciego. rafe.
Garcia. Como me tomeis en cuenta
cuchillada& por conceptos,
norabuena, porque de otros
tiquis miquis no me entiendo. Va/e.




'luan ,y Fabr. Guardeos el Cielo:
vamos.	 Vanfe.
Rey. Duque ? Gon.t. Gran ferior,
gracias á Dios , que nos vernos
cara á cara. Rey. No fabreis
, quanto de hablaros me huelgo.
Gonx. No imaginabais , fefior,
hallarme aquí , pues que prefo
me mandabais que falieffe.
it9, . Antes , en conocimiento
de encontrares , por faber
vueftra obediencia, hice esfuerzo
tn abreviar mi jornada.
Com. O , ferior,  que fentimientos
tengo de vos ! Rey. De mi no
debeis , Gonzalo , tenerlos,
teneis muchos enemigos.
Corma La mafcara nos quitemos,
ya que tengo efta ocafion,
que hablares de efpacio puedo.
Mi
 Rey,
 mi dueño, y fetior,
'por que penfais que los tengo ?
porque no quifieran muchos,
-que un hombre de tal esfuerzo,
de tanta reputa:ion
eftuvieffe al vando vueftro.
Perdonad , que efla alabanza
no es fino conocimiento.
Yo he nacido, gran ferial,
Gran Capitan.
muy grande por mis abuelos;
vive Dios , que entre nofotros
no es muy largo el parentefcoi
y faltarme 1 la amiflad,
no sé , fefior , vive el Cielo,
como muerto no me caigo,
fi mucho lo confidero !
para vivir nada eftimo.
Si eftos brazos , fi efte pecho
han derramado mas fangre,
dandoos triunfos, dandoos Reynosi
y del abrafado Eftio,
y del aterido Invierno,
fufriendo fobre las armas
fuego , lluvia , polvo , y yelo.
No he pretendido comprar
honras , que yo me las tengo,
rentas , que a mi me fobratn
foto he querido , exponiendo





les dais á informes finieftros ?
no me haveis vifto lidiar
por vueftra gloría, venciendo
multitudes de enemigos
con efquadrones pequerios ?
pues os dicen mas verdades
fus influxos , que mis hechos?




de las plumas de los triunfos,
que harán vueftro nombre eterno,
por no poderla fufrir




 á fu furia expueflo,
garra á garra , y pico á pico,
golpe á golpe , y pecho a pecho,
alli embifto allí deftrozo,
alli rompo , aquí peleo,
hafta que entre polvo , y humo,
copia de Marte f-.ngriento,
por los penachos afido




vivos unos , y otros muertos.
« Pues, ferior,
  efto fe paga
De Don jofeph
( perdonad fi me enternezco )
con una defconfianza,
indigna de un Real aliento?
Las lagrimas á los ojos
	
Elora.
fe vienen : no es mucho, os quiero,
os amo, y el mas valiente
llora , fi ama, y tiene zelos.
Vive Dios, que fi quifiera
tener en la mano el Cetro
de Napoles , y aun del mundo %
pudiera::- mas que encarezco ?
No pudiera yo , que todos
quantos lograra mi esfuerzo,
os los cediera á elfos pies,
fegun os amo, y venero.
En llegando a cite difcutfo,,
erizados los cabellos,
rebentanao cl corazon,
de pura colera tiemblo.
Si no me quereis decir
quienes fon , para traerlos
arrafirando , á que defrnientan
las maldades que efcribieron;
dadles fefior , á. effos viles
embidiefos lifonjeros,
mis honras, mis dignidades;
nada eítimo , nada aprecio,
fatisfaced fu codicia,
y me dexarán con elfo
vueftro amor, y confianza,
que es falo el bien que apetezco.
Yo he dado quietud á Europa,-
la paz en Italia os dexo;
defpues de la operacion,
ya no firve el inflrumento.
Yo me iré á Caílilla , y
me retiraré á mis Pueblos,
pues tan mal os he fervido;
donde al enojo , al delpecho,
al furor, á la congoja
de la finrazon::-
Rey . Qué es cito,
Capitan el mas ;digne,
que vib la fama ? portento
del mundo , no haya mas quexa,
que ya yo efloy fatisfecho.
Gonx. Señor::-.
Rey. Venid , á mis brazos Abranaie.
de Cañizares.
llegad , enlazad mi cuello:
miente quien no habla de vos
mejor , que de Aquiles , y Hedor.,
Gonz. Carteles pienfo fijar •
en los cantones , y pienfo::-
Rey. Qie haveis de penfar , amigo,
fino es el fer de mi Re yno
la columna ?
Gonz. Mucho os amo,
fefior,  aunque mucho os debo:
en que quedamos ? Rey. En que
fe lo lleve todo el viento;
en que hemos de fer amigos.
Gonx. Para fiempre ?
Rey. Hablará el tiempo.
Gonx. Pues perdonadme::-
Rey. Que haceis ?
Gonz. Si he faltado:: -
Rey.
 Dexad ello.
Gonx. Con la razon que me arsifte.
Rey. Yo he fido en creer ligero.
Gon,t. Os dais por fervido ?
Rey. En todo.
Gent.
 Pues otro bien no delco,
Rey. Bolved a darme los brazos. Arazale
Gout.
 Nueva vida cobro en ellos.
Rey. Vuelto by.
G onz. Ello me premia.
Rey.
 Duque, á Dios.
Com. Guardeos el Cielo.
ita- «4 £1-3-11-11
JORNADA TERCERA.
Salen el Rey , el Conde de Benavente,
Afcanio , Gutierre , y Soldados
de acompagamiento.
Conde. Murió Felipe el Hermofo,
gran f., fior.
Rey. Mucho he fentido
tan gran falta. Conde. Vuelta hiji
inhabil , al exercicio
del Govierno de Caftilla
ha quedado, porque ha fido
tan terrible el fentimiento
de fu Magr,eftad , que el juicio
le ha lafti'mado ella falta.
Gutier. De Caftilla los Miniftros,




Rey. Q6 pretenden ?
	 todos, y vos os quedad. 4 Gutierre.
Cmde. Qué han de
 pretender, inviao Conde. El Rev el didamen mio ap.,
Fernando,
 fi ves tu nieto	 no ligue, con que á Caftilla
Carlos tan tierno, y tan niño?
	 me buelvo , y afsi he cumplido.
que del Reyno de Caftilla,
	
Vanfe
 todos, menos Gutierre.
por tu natural benigno,
	 Rey. Qt.. 16 os parece de la muerte
por tu clemencia to encargues,	 de mi yerno ?
por tu fangre , y por ti mifino:	 Reyna. El hado implo,
el de Alva , el del Infantado,
	 feñor , le privó a Caftilla
el Condeftahle , infinitos
	 de un Monarca efclarecido:
Grandes me efcriben , que firva 	 pero haviendo vos quedado,
de medianero contigo,	 aun tiene elle daño alivio.
para que á Caftilla buelvas. 	 Rey. Elfo decis ? pues havia
Rey. Con que yo eftoy á fu arbitrio ?
	 de dexarla fin caftigo ?
Mientras Filipo vivia, 	 Reyna. A Caftilla ? Rey. Si
 feñora:
del Caftellano difttito
	 No quilo echarme ? no quilo
intentaban arrojarme	 verme aufente ? pues aora
á gran prifa : en el confliao	 me roca darles indicio,
de fu falta echan ya menos	 puefto que me han defpreciado,
mi conduaa : fi han creido,	 de lo mucho que han perdido.
que
 by
 hombre que me dexo	 Reyna. Señor , no debe en los Reyes
mandar de agenos caprichos,
	 hacer el rencor fu oficio:
yo los defengaña.re.	 fon imagenes de Dios,
Conde. Cómo ? 	 y en
 Dios,
 fcf-tor,
 , es lo mifrnd
Rey. Cerrando el °ido	 ver el arrepentimiento,
á ruegos , que mas los hace
	 que perdonar el delito:
el inters , que el cariño,	 por dos , por tres , ó por cierno;
Afian. Tambien Napolcs importa.
	 que hayan la culpa tenido,
Cande. Y tambien havrá camino
	 no lo han de pagar los Pueblo s.
de dexarlo affegurado. 	 que os adoraron rendidos;
4/can.'7. Una vez que al Rey ha vifto,
	 -mayor vanidad os dexa
no se cómo.	 la ingratitud, pues al vilo
Conde. Muchas Tropas	 de la ofenfa , el explendor
lo logran , y un buen Caudillo ,
	luce mas del beneficio:
41-can. El mejor Capitan es
	 y afi:-
el Rey propio. •	 Rey. No hablemos mas de efto:
Rey. Elfo es lo fixo,	 fabcd , que comprometidos
que del Rey la villa flaple
	 el Rey Luis de Francia, iluare
las Ciudades , y Caftillos.	 Campeo!) del prefonte figlo,
Dent. voces. Plaza , pLza.	 y yo , eflamos en tratar,
Gvtier. La Reyna, feñor.	 como hermanos, como amigos,
Salen la Reyna , y Dawas de acompaga-	 en fe de la paz jurada,
ñarMento.	 nueftros concordes dcfignios,
Rey. Señora ?
	 y en un Puerto luyo efpera.
Reyna. Por no dexar de afsifliros	 Reyna. Veránfe en un foto Etn pireo
en la ocafion del pelar,
	 dos Soles en dos Monarcas,
os vengo bufcando.
	 los mayores que ha tenido
el
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el Univerfo. Rey. Pues
 es	tan opulento , y tan rico.
á todo acudir precifo, 	Rey.
 Si lo es , Eriara , que muchas
id leyendo memoriales.
	 remeffas fe han confumido:
Sientanfe los Reyes.
	
yo eftoy fatisfecha , pero
Lee Gutier. Fabio , Contador del FIfco, 	 con el cargo no cumplimos
dice,
 que el Gran Capitan
	
de nueftro empleo, no riendo
entregar, ferior,
  le hizo	 a los vaffallos , que han fido





fin que huvieffe recogido
	
la diftribucion , ni al mifmo
mas recado , que la orden,
	 que lo expendió le es airofo,
Rey. Tal tenacidad no he vifto !
	
que no confte lo que fe hizo
todos los dios fobre efto
	
de tan crecido caudal.
me repiten los mal quiflos
	 Yo le mandaré , Fabricio,
con el Duque memoriales:
	 al Duque , que de el defcargo.
adelante. Gutier. Le he ferv ido,	 Fabr.
 Señor , cumpliendo conmigo,
ferior,
  con vos me ha logrado
	
y con vos::-	 Sale Don Gonzalo.
el empleo en que me he vifto, 	 Rey. Id en buen hora.
y se' que citas fon embidias.
	
Fabr. Ya he logrado mis defignios. Vafe.
.tfey.
 Leed, que vueftro exercicio	 Gon. A Fabricio con el Rey
	
ap.
ne es hablar , fi no os preguntan. 	 muy folicito le miro;
Lee Gutier. Señor , tened advertido,
	 que ferá. efto ? vive Dios,
que fon las contribuciones,
	 que tengo mil enemigos,
que el Virrey en falos cinco
	 y hafra que me enfa.
-le un día
meres facó en la Calabria
	 no he de poder reprimirlo.
numero tan excefsivo::-
	
Rey. Duque ? Gonz. Gran ferior ?
Rey. Dxadlo : hay mayor cuidado
	
Rey. Que es ello?
de 'averiguar fin motivo
	 tanta aufencia ? tal retiro ?
las acciones de los otros ?
	
Reyna. Ya os echamos menos.
Reyna, Como no hallan los malignos
	
Gonz. Solo,
en fu lealtad fendas , bufcan
	 gran feriara , por oiros
en fu manejo el refquicio	 effos favores,
 fe puede
para la ofenfa.	 Sale Din Fabrick.	 dar precio tan peregrino,
Fabr. Señor,
	 como no eflir cada inftante
Rey. Que hz.y , Contador ?	 á vueftros pies.
Rey. Duque amigo,Fabr. Que he cumplido
lo que me teneis mandado,	 aqui eflabamos tratando
y el cargo ea concluido,	 de lo que á nueftro fervicio
que fe hace al Gran Coplean. 	 importará mas : Caftilla,
Rey . Y es grande ?	 con la muerte de Filipo,
Fabr. Yo os certifico,
	
nos pide , que á ella bolvamos.
Gont.
	 )que lo es tanto , que aun excede	 Pije bien , yo fe lo fi.
lo que havia prefumilo.	 Rey. La Reyna es de la opinioná
Rey. Q.96 tanto ferá ? Fair. Señor,	 de atender á (us alivios.
lo que confla por lo; libros, 	 Gont. Y dice muy bien la Reyna.
paffa de trece millones	 Rey. Yo á mi lado os necefsiro.
de efcudos.
	
Gonz.T ambieli e fro es acertado,
Reyna. No es defperdicio, 	 porque la efpada que cirio,
para conquifta de un Reyno	 aun embainada , ferior,
di
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da refpeto en qualquier
 litio.
Rey. Si á Napoles las efpaldas
buelvo ,
 no se fi al peligro
lit dexe expuefta.
Go.
 A bien que
las paces fe han fenecido.
Rey.
 Pues qual de mis Generales
os parece que en el b:io,
reputacion , y prudencia,
podrá , fi una vez falimos,
tener' feguro efte Reyno ?
Gong.
 Sefior,
  fi verdad os digo,
con otro Gran . Capitan
teneis eflo confeg,uido.
Rey.
 Donde eftá effe ?
1Gonz. Pues yo de otro
no fiára , vive Chrifto,
Reyno recien conquiftado.
Rey. Pues fiendo el faltar predio
vos, otro es fuerza que quede.
Gen. Otro ? á ver fi defcubrimos
otro : fi , el Duque de Seffa.
Rey. No veis que ambos uno mifino
fon ? Gonz. Pues no encuentro , ferior,
quien quede con elle oficio.
Rey.
 Pues no tengo Generales ?
Gong.. No krior,  hombres muy dignos
de un Baflon , de una Corona
teneis , kñor , infinitos,




 que hayan fabide
mover la flema Efpariola,
penetrar al enemigo
las cautelas , atreverfe
contra los opueflos juicios,
el dar batallas fin gente,
con movimientos diftiotos,
atolondrar los contrarios
halla affegurar el tiro;
os parece que es tan flcil
hallarlos , frior invico?
A bien que hablo con un Rey,
que de Eftadifta , y de fino
Politico tiene el nombre;
coofulcaos á vos : no es fixo,
que aunque yo lo diga , no hay
I Gran Cap/tan.
hombres , que tengan un mixto
de ellas prendas facilmente ?
porque yo pocos percibo.
Rey. Juzgo , que decis verdad.
Gong.. Es menefter dividirnos,
vos en Caflilla , y yo aqui,
y eftá igual el equilibrio.
Rey. Eta repulía
 á llevarle
me da impulfos mas crecidos:
y fi os quedais vos , qué gente
necefsitais ? Gonz. Imagino,
que fobrarán diez mil hombres.
Rey.
 Y fi á otro dexar elijo ?
Gonz. Con quarenta mil Infantes,
y los fuertes guarnecidos,
y con quince nail cavallos,
como el fea muy bien quifto¡
no dexará de perderte,
mas no ferá de improvifo.
Rey. Que decis ?
Gonz..
 Señor, el nombre
de un General , que es temido*
vale por muchos Soldados,
y mas teniendo vecinos
tan gloriofos , tan valientes.
Rey.
 No, Duque,
 vos vais conmigo*
Gonz. Para mi lo propio tengo
en Napoles , que en Egipto:
cortad por donde quifiereis.
Rey. Y fu puefto que haveis de ¡ros,
leed elfos memoriales:
yo vueftro honor folicito,
mirad fi ferá razon,
que fe. diga haveis tenido
caudales á vueftro cargo,
fin faber diftribuii los. rafe.
Reyna. Halla en elfo obra la embidia
como en lo demás. 	Va/e.
Gonz. Q.16 miro !
dicen bien , contra mi Ion
( la ociofid ad les embidio )
todos caos memoriales.
Sale Diego Garcia.
Garcia. Defde que andais embebido
con Reyes, no puedo veros,
con tanto como os eftimo.
Gonz. Yo cuentas ? á fC , que toy
muy dieftro en el exercicio:,
Gar-
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Garcia , fabeis contar ? 	Felon.
 Gracias a Dios , que contigo
Garcia. Yo,
 feñor,  como un pollino,	 he encontrado. Garcia. Seo borracho ?
el trueque de un real de á ,ocho 	Felon.
 Oye ufted , no lo efzupimos
me confunde los fentidos.
	 ninguno. Garcia. Pero ufted fe hace
Gonx.Pues bueno efloy yo; ello es fuerza,	 fiempre- la barba con vino.
con tanto como he vivido, 	Felon.
 Lo que es oy no lo he probado,
aprender oficio nuevo,
	 y eftoy que me desbautizo:
Garcia. Nuevo ? y quál es ?	 mi amo::- Parcia. V6ii acá , vinagre;
Gonz. Señor mio,
	 dexate dar un pellizco,
Contador. Garcia. Aora os
 mete is
	y toma un doblon. Pelan.
 No quiero
en cuentas, y en embolifmos ?
	 dexarme atenazear vive;
Gonz. El Rey manda que le de	 /leven los diablos tus dedos:
flúida de lo expendido 	 yo mi carne entre cuchillos ?
en la torna de efte Reyno.	 Garcia. Anda , que ya eftoy fin fuerzas.
Garcia. Pues fi todo ello eftá efcr4o 	 Felon.
 Ufted me oye, feo Longinosi,-
en hojas de efpada , fiendo
	 el recado ? Garcia. DI.
la fangre que fe ha vertido	 Felon.
 Mi amo,
la tinta • que el Efpadero
	 que quiere hablarte me dixo.
vaya explicando el guarifmo.	 Garcia. Pues due,
 hijo de mi alma::-
Gonz.
 Garcia,




 Que hemos de hacer? pues maldito Felon. Ay! San Nicafio bendito,
fea el dinero, y el vergante
	 que me arrancan el lagarto I
que le labró , y quien le ha vifto. Garcia. Que aqui eftoy.
Gonz. Voy 1 recorrer papeles.
	 Sale Don Juan.
Garcia. Mirad que haveis de aturdiros, Juan. Cómo dás gticos
y entre tanto gara varo	 en efte fitio , Pelon ?
haveis de perder el juicio.
	Felon.
 Si me din en elle t'ido
Gonz. Es forzofo.	 tormento, no he de gritar ?
Sale Don Fabricio.	 pefia el alma que me hizo !
Fabr. Señor Duque ?
	 luan.
 Garcia,
 ya va la noche
Gonx.
 Que quereis ?
	 tendiendo fu manto ombrio,
J'Abr. El Rey me ha dicho,
	 y hemos los dos al terrero
que yo , y Afcanio os tomemos
	 de venir. Garcia. Que defatino I
las cuentas.
	 Juan.
 Julia, y Enrica ahornadas
Gonz. Ya os he entendido.	 luden eítár::- Felon.
 Me ha partid.
Fabr. Serialadnos::- GOYM. Bien cita.
	 el brazo. luan. A las rejas de el.
Garcia. Ols , lo que yo os fuplico
	 Garcia. Y hemos de ir á hacerlas mimos
es,
 que guando efteis de efpacio,
	 a obfcuras ?
fi quereis llevar un chirlo,
	 Juan. Pues, y qu6 importa ?
lo admitais de
 ml,
 que no es
	 Garcia. Pareceremos cuquillos:
menefter darme recibo,
	 mas fi fale alguna dueña,
Fabr.
 . Cómo conmigo::- Gonz. Garcia,	 y algun requiebro le digo,
qué es ello? Garcia. Lo dicho dicho.
	 quién ha de haver que me ahfuelva
Fabr. Agradeced I elle puefto.
	 de tan horrendo delito ?
PCift CON DOS Gonzalo.
	 Juan. Venid, no feais porfiado.
 Vatiftp
Goal:. Efpere el habladorcillo:
	Felon.
 No te tragara el abifmo:
con efeao , il vi i dar cuentas ?
	 que no me pueda vengar !
Salt Pelo* Muy aprefurado.
	 no te diera un tabardillo !
D	 Puc,
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Pues una trampa he de armarle, 	 de mucho lilao , cargados
con que ha de quedar corrido:
	 de ellacones , y rodelas.'
bien fabe Dios que le terno, 	Felon.
 Y aun algo mas á ellas horas
que a no le hiciera añicos. Va/e. 	traigo. Juan. O miente la idea,
Salen pe:ia , Enrica , y Picbeta , y den-	 ó ffento á la reja ruido.
(ro canta la mufica.	Felon.
 Como de que crugen fedas,
Alufica. Al que amando muere,	 porque mufica de faldas,
y en dulce porfia
	
es mejor que de vihuela.
de un dia á otro dia, 	 Garcia.Efto de marchar á paulas,
por alivio quiere:	 vi ve Dios , que me rebienta.
Amor, qué aconfi.jas, 	 Salen it una reja Julia , Enrica , y Picheta.
que quiera , y efpere ?	 Julia. Enrica , defcubres algo ?
Enrica. Qi 6 hermofo ella el Jardin ?
	
Enrica. Tres bultos aqui fe acercan.
Julia. Cobarde , y bella,	 Julia. Como que le hace al defcuido,
fubílituto es del Sol qual quiera Earella, 	 puedes ti tofcr , Picheta.
fegun brilla oportuna, 	 Picb. jeCus, como tengo el pecho! Tofe.
á
	
pc-far dd esfuerzo de la Luna. 	Felon. No te ahogaras por mas ferias.
inric.Tambien la luz es gala de la noche. Juan. Ellas fon ; quereis llegar ?
Picb.Atengome a la Luna,que trae coche, Garcia. Yo a qué he de ir , fi para ellas
y fin
 cellar , que yo fi le lograra::-	 ceremonias de terrero,
Julia. Q.1.16 hicieras ?
	
foy lo propio que una beflia ?
Picb.
 QC? anduviera , O rebentara,	 Yo a obfcuras á enamorar ?
que en ello hay dos guflos lifonjeros, 	 ni con un hacha, y dos velas
paffear , y maltratar a los cocheros.	 encendidas, Libré yo
Enrica. La Reyna divertida	 hallar ni una friolera:
con la mueca queda , prevenida 	 llegad vos.
á fu feftejo.	 Llega Don Juan ii la reja.
Julia. A mi fobo mis quexas	 Juan. Aunque la noche
a divertir me facan á ellas rejas 	fobo las fombras difpenfa,
la aufencia de Don luan.	 mal puede ocultarle el dia,
Enrica. Tanto le quieres ?	 que á pefar de las tinieblas,
julia.Todas fomos extremos las mugeres. 	 hace oriente á aquellos hierros
Gente he fentido , hermana, 	 del fol de vueftra belleza.
como cafualidad , á la ventana , 	 Garcia. Toma lo que alli ha mezclado!
podemos animarnos,	 oyes , para mi mollera,
Picb. DI , que es rabiar::-	 Pelon. Felon. Ti con las manazas
Julia. Por qué ? Picb. Por alomamos:	 concluyes lo que argumentas.
para qué es ella patarata ?	 Julia. Mal acredicais lo fino
'Enrica. Sigue . 	de vuellra pafsion atenta;
ella fenda : aun la mufica profigue. 	 que pues diftingue entre fombras,
	Vanfe , y - canta la mufica.	 no tiene mucho de ciega:
Mu/Ica. Amor , qué me dices, 	 quién viene con vos ?
que efpere , y que quiera ?
	
Juan. Garcia.
Salen Don Juan, Diego Garcia, y Felon Enrica. Pues qué teme , que no llega?
con efpadas , y rodelas, em-	 Juan. Garcia , que Enrica aguarda.
boxodot.
	
Garc.Hombre,yo hablo ,que es verguenza,
Garcia. Hermofo
 pallo! parece	 y elle callo Palaciego
que venimos una empreffa	 quiere mucha futileza.
hl' J.
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Felon. Voces rumbofas , y 1 ello.
	
Pelan. No es mejor i Boticario,
Llega Diego Garcia á la reja.
	
y en6ocarles dos recetas,
Enrico. Parece, fegun os cuefla	 diciendola , explendor rubrum,
hablarme , que ya fois otro. 	 capilorum berris erat ?
Garcia. Señora, foy muy de veras; 	 Garcia. Bufon , qué vá que te doy ?
y guando a vos comparadas
	
Sale Afcanie.
las roías, las azucenas, 	4/can. Pues ya de la conferencia
los claveles::- Pelan. Elio es lindo,	 con el Rey hemos fall.lo::-
Garcia. Los jazmines, las violetas::-	 Sale Don Fabricio.
Felon. Hombre, effa es converfacion,	 Fabr. Pues mañana la tara
ó jarave ?	 de las Cuentas, que da el Duque,
Garcia. Son tan vueftras::-	 por la mañana fe empieza:: -
Si sé donde ir á parar	 ap.	 dican. Por el terrero I mi caía
me lleve el diablo : qué bella 	 mas el camino fe abrevia.
enfalada iba hilvanando !	 Fabr.Difpueffos quiero efta noche
&rica. Profeguid.	 dexar los papeles.
Gorda. Si yo fupiera,	 Salen á la reja Julia, Enrico , y Picbeta.
que otro mas que yo os amára, 	 Picb. Era	
.
me quitára efta cabeza. 	 la arma fa! fa. f alias Ce, Don Juan.
Juan. Qie haceis ?	 Llega ilfcanio á la reja.
Garcia. Hablo de terrero,	 iffcon. Que efcucho , Cielos ! no es ea&
no me vaya ufté 1. la lengua.
	
la voz de Julia ? Fabr. Parece
enrica. Creolo de vueftro afedo.
	
que hay mugeres en las rejas.
Garcia. Yo os amo á toda conciencia. Julia. Aora me ha dicho un Guardia,
Julia. Parece que (lento ruido,	 que el Rey mañana fe aufenta:
Vanfe la, dof.retiraos.	 fi es verdad
'
 que vuellro amor
Llega Pelen ti la reja.
	
al fin decorofo anhela,
Pelan. De patio : ha Reyna,	 que debe, el pedirme al Rey
aqui efll Pelon , que os tiene
	
era la mas breve fenda;
un amor que fe las pela.	 pues con elfo, de mi padre
Pith.
 No debo cortefponcion	 burlamos la vana, y necia
I tan ruin correfpondencia. raft.	 ojeriza , que ha de hacer
Pelan.
 Correfpondencias no des,
	
a elle intento refiftencia.	 -
que fois una correfpuerca.
	
Aftan.Old. fulia. No puedo efperarnm
Garcia. Sc
 fueron ? luan. Si.	 Enrica. A Dios.
	
Va;sft.
Garcia. Pues qué harémos ?
	 Juan. Gente fuena
Pian. Efperemos I que buelvan.	 en las rejas ; mas qué veo ?
Pelan. QuIndo armar efte fantafma ap. Garcia. Mientras eftabamos bueltas
podre , que traigo difpuefta,
	 las efpaldas::-
para vengar el pellizco ?	 4/can. O hija ingrata !




Garcia. Porque ya gatlé	 Fabr. Antes que el logro
de flores efpuerta y media, 	 llegue de vueftras idéas,
y no sé por donde echar,	 lograré yo datos muerte.
fino es que aora me meta 	4/can. Haced al revés la cuenta:
I Alquimifta , y la enamore 	 Riñen 41canio , y Don Fabricio.
por metales, y por piedras. 	 Garcia. El uno al otro fe embiften.
D 2 	Juan.
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 Reconocerlos es fuerza.
Garcia.
 Si? pues ir efcalabrando,
que en echandolos á tierra,
para ir a verlos en caía,
me echare los dos acueitas:
ha infames !
Emprendenlos Don Juan, y Diego Garcia
di cuchilladas.
Fabr. Aunque traigals
compañia que os dcfienda::-
dfcan.Aunque os defendiera el mundo:: -
Fabr. No os libraréis.
44/can. De mi die ara
fereis defpojo. Juan. Villanos::-
Felon. Aora logro yo mi idea.
Garcia. Pcfe á la fombra !
Sale Don Gontalo de Cordova.
Gonz, Q2é cfcucho
en el terrero pendencia ?
•	 hay tan gran bellaqueria !
caíligar el hecho es fuerza.
Juan. No huyais , cobardes.
4/can. No es fuga.
?abr. Es querer facaros fuera
de cite fagrado.
Vanfe. acuchillando Don luan , 4fcanio ,y
Don Fabricio , y quedanfe Don Gonzalo
de Cordova, y Diego Garcia
ril end o.
Garcia, Por Chriao,
que hallé gente de mi tierra.
No he vio mas fuerte brazo.
GLfir... Es demonio el que pelea
conmigo , que aun vive,
 y ván
tres cuchilladas con efta ?
Garcia. Cbrno ya no le he partido
efpada , brazo, y rodela ?
Goivc. Cómo , aunque fea un pebre°,
no le abate mi violencia ?
Felon. Ay , que fe acerca Garcia !
Garcia? Garcia. La boca cierra,
Dexan de regir.
Gonx. Ya yo decia,
hombre ,
	
diablo, que th eras,
que otro, bien feguro citaba,
que de mi fe defendiera.
Garcia. Señor ? Gonz. Yo foy.
Garcia. Pues qué es ato ?
Gran Capftan.
I qué viene Vuecclencia
, al terrero ? Gong,. Lindo chifle !
me haceis la pregunta mefma,
que
 yo os he de hacer ?
Garcia. Por Chrlíto,
Vuecelencia galantea
á lindo tiempo. Gong. Paredes,
el que las hace las pienfa;
yo he llegado cafualmente.
Garcia. Aqui es meneíter cautela: ap.
pues yo tambien.
Gonz. Y pudifleis
faber , quién la defverguenza
tuvo de lidiar aqui ?
Garcia. Si á los dos riñendo dexan,
y efcapan , cómo es pofsible ?
Gonz. Pues a caía dad la buelta,
y difsimulad. Garcia. Y vos ?
G o nz. Yo voy á una diligencia,
que quien cuentas ha de dar
no es jufto::- Garcia. Q9.6?
Gonz, Que fe duerma:
idos , y callad : á Dios.
Sin duda , cafual contienda
fue ; vamos a lo que importa. Va/e.
Pelan. Aora la ma entra.
4rma unos palos con fembrero , y capa.
Garcia. Picaro , cómo te atreves
á nombrarme ?
Felon.
 Uíted fe tenga,
no me hable gordo, que aun no
fe me ha olvidado la prefa,
que hizo en mi brazo el maftin
de fu manaza podenca.
Garcia. Picaro , pues cómo:: -
Felon.
 Calle,
que aunque yo por mi no pueda
defenderme , tengo a cfpaldas
quien por mi juilicia buelya:
Cavallero. Garcia. Ha borrachon ?
Felon.
 Deshacedme la cabeza
a elle fantafmon , que juzga,
que no hay quien fe las entienda:
bien eta; mas yo me voy:
id , y dexadlo a mi cuenta.
Ea , feo guapo , aqui tiene
quien fe las mulla : no fea
muy grande el chirlo : de á geme:'
de
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de á geme ? bafta : logrela.
	
ocho mil pelos ; mal digo,
Garcia. Bribon , aguarda.
	
ochenta mil. GOM. Qlte lo lean,
Pelos,. Al le dexo	 que para el buen pagador
quien le dará la refpuefta.
	
V419.	 lo mifmo es ocho, que ochenta:
Garcia. Dice bien , que alli efti un bulto:	 adelante. Fabr. De Calabria,
fois vos el feriar Badea,
	 contribuciones , y rentas
que hace á cae picara efpaidas ?
	
montan tres millones , y once
no me refpondeis ? pues ea
	
mil. Gonx..jefu - Chriflo , qué flema!
cuchillada os quitará
	 no hay fuma ? Fabr. Si feñor,
el cuidado , y la verguenza.
	
y aqui al pie fe dennieftra.
Dale una cuchillada , y cae el alsnatofte. Gonz. Vamos á ver que refulta
Pero qué es efto ? hay bufan
	 de alcance en aqueflas cuentas.
femejante I una compuefta
	
Fabr. Trece millones de efcudos.
fantafina de palos es,
	
Gong.. Y no mas que effa miferia ?
y de trapos : bien fe venga,
	 mas fe han comido las Tropas
que me ha dexado corrido; _	 tanto tiempo á cofia agena,
pagarárne la infolencia,
	 y en Pais contrario ; gracias
vive Chrifto : dónde havrá ido
	 a mi buena diligencia..
Don Juan , que ciego fe empeña	 el libro.	 Al pago Diego
 Garcia.
Garcia. Qué es lo que veo ?tras aquellos hombres ? pero
ya el Alva efparce rifuena	 el Gran Capitan hojéa
fu dorado roficlér,
	 libros ! feran las hiftorias
y por ellas rejas mefmas
	 de fus hazañas inmení As.
veo en el guarro de enfrente
	
Gonx. Tambien yo traigo papeles:
tres hombres fobre una mefa,
	
efcribid. Efcribe D. Fabricio en el Libro.
y uno es el Gran Capitan:
	
Garcia. Yo les metiera
yo tengo de ir por la puerta
	 en la cabeza los libros,
de Palacio 1 ver que es ello:
	 y era data breve , y recia.
qué hará allí? guando parezca
	 Gonn.Memoria de lo gaftado
Don Juan , labré por extenfo
	 en conquiftas , que me cneflan
en qué paró la pendencia. 	Va/e.
	 fangre , vigilias , y fintas.
Defcubrenfe fintados Don Gonzalo , 4/ca - Fabr. Ya ella: diga Vuecelencia.
nio , y Don Fabricio junto á una mefa, Gonx.. Dos millones en efplas.
que tendrá algunos papeles , y re-
	4/can. Tanta fuma?
cado de efcribir.
	 - Gonx.. Y es pequeña:
G0111C. Lee el cargo. 4/can. Dividiónos
	 por falta de efplas luden
la obfcura noche funefta.
	 perderle grandes empreffas:
Fabe. Raro engaño! y pues el Rey
	 era mer.efter pagarlas,
nos encarga ella afsiftencia,
	
. -	
" para que defpues bolvieran,
defpues::-
	 que aunque no dan las viaorias,
Gonz. Con quién hablo ? el cargo
	 les van
 abriendo las fendas.
aos he dicho que fe lea. .	 Fabr. Ya ell.
Fabr. Ya os obedezco. Gonz. Cuidado, Gonx. De polvora , y balas
que gallo poca paciencia.
	 cien mil ducados. Fabr. Pudieran
Fabr. Ciento y treinta mil ducados
	 comprarle muchas. Gonz. Sabed,
fe os remitieron de letras
	 que aprovechamos laS mefinas,
de Valladolid. Gonx. Es cierto,
	 que nos tiró el enemigo;
Fabr. Con el Capitan Requena
	 tantas , y tan grandes eran,
que
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Afcan. D..cls bien. Gircia. Ir á morir,
al es una vagatela.
Gonx. La cura
 de los heridos
prifioneros de una guerra
tan larga , millon y medio,
y otros
 dos,
 porque nos diera
Dios buena fortuna , en Mitras,
que fin Dios nada fe acierta:
tres millones en fufragios.
Fabr. Sufragios ?
Gonn. Pues el que queda
muerto, no baila que haya
paffado con las miferias
de Soldado, un Purgatorio
en vida que es tan molefla ?
le hemos de dexar allá,
que otro Purgatorio tenga ?
	Afcan. Decls bien.
	 Alpario d Rey.
Rey. Aqui ella el Duque;
Ja hora de embarcarnos llega,
y he de llevarle conmigo.
Fabr. Señor , ya crece la cuenta
tanto , que alcanzais al Rey
en mucho caudal.
Gong. Aun queda
mas : poned al cien mil cuentos.
Fabr. De que, fefior ?
Levantafe , y arroja la mera.
Gonx. De paciencia
de aguantar a que el Rey mande,
que cuentas dé quien fe precia
de tan defintereffado,
que ha vendido fus preseas,
fu plata, y fu patrimonio,
por fuftentarle fin quexas
fus Tropas , á quien no ha dado
pagas , premios , ni afsiftencia s,
y él fabe::-	 Sale el Rey.
Rey. Afsi es verdad:
pero he querido que vean
vueftra integridad aquellos,
que de acufaros no dexan;
treinta mil pelos os doy
fobre Napoles de renta.
Suenan tiros , cazas, y clarines.
Gonx.
 Señor, con que por fervido
os deis , tengo harto.
Rey. La
 Reyna
que fi no , gaftamos tantas,
que no tiene el Rey hacienda
para pagarlas. Garcia. Yo sé,
que fi los dos de la mefa
efluvieran en las filas,
tan de efpacio no eftuvieran.
Go'.
 En guantes de ambar diez mil
ducados. Fabr. Hablais de veras ?
Gonx.Efcr;ba lo que le digo:
pues defpues de una rcfriega,
en que veinte y flete mil
muertos en el Campo quedan,
y encima de ellos nofotros,
para evitar que nos diera
una pelo el mal olor,
no fue julta providencia
darles guantes , y que ya
que no coman , que no olieran ?
Ufted , fefior Comiffario,
nunca ha olido carne muerta ?
Pabr. No fefior. Gonx.. Bien fe conoce:
profiga. Ciento y fetenta
mil ducados de aderezos
de campanas.
dfean. Ella es nueva
praElica. Gonx. Si cada dia
una vidoria celebran
del Rey , fe dieron tal prifa
los Sacriftanes 1 hacerlas
pedazos, que fue precifo
renovar 1 las Iglefias
las antiguas , y aun hacer
para el caro algunas nuevas.
Garcia. Y no fe cuentan los tiros,
que en las falvas fe rebientan.
Gonx. Para emborrachar las Tropas
el dia ,de la pelea,
medio millon de aguardiente.
Fabr. Prevencion cama.
Gonx. Y cuerda:
pues cómo queda ufted,
que la cara defcubierta
fueffen á beber la muerte,
porque un hombre fe lo ordena,
hombres comunes ( que al noble
es fu honra el que le lleva )
fino es eflando borrachos ?
que en fu juicio no lo hicieran.
efta
De Don jofeph
eftl ya embarcada, Duque,
la Armada fe hace a la vela.
Gonz. Vamos.	 Vanfe.
Salen Don Juan de Cordova., Diego Gar-
cia , y Felon.
Juan. Ya fe ha embarcado Julia:
Pelon , figueme. Felon. Que fea
tan de prifa ella jornada
lo que farfulla el Poéta.
Juan. Garcia.
Garcia. Don Juan, al Mar,
que alli de aquella refriega
labre de todo lo fixo:
	
embidia , vencida quedas. 	 ap.
Vanfe todos , y facan luces , y una mer
fa con la cena , y Jalen el Rey Luis
XII. de Francia , y el Duque de
Alanzan.
Luis. Oy llegará el Rey de Efpaña,
fegun la . bonanza templa
el Mar , para que fobre Cl
puedan bolar las Galeras.
,Duque. Muchas fortunas prometen
citas viftas , fi fe eitrechan
dos Heroes tan generofos.
Luis.Mindé difponer las Tiendas
para recibirle, Duque,
de efta playa en la ribera, -
que es donde havemos de vernos:
y eitimo que con CE venga
aquel Capitan famofo,




 valor, y prudencia
de qualquiera en quien afsifla ?
'Luis. Pues los inftantes abrevia
la precifion , effas Calvas,





 gentes en tierra.
Suenan tiros , cavas , y clarines.
Luis. Lleguémos recibirle,
y las viandas prevengan,
pues es ya noche.
Duque. Las falvas
fuplen de la luz aufenolas.
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Salen el Rey, la Reyna, Julia, Enrica,
Picbeta , Don Gonzalo , Don luan , Die-
go Garcia, Pelan , y Soldados.
Luis. Dias ha que es mi defeo,
que a ceñir mis brazos venga
vueftra Mageitad. Rey. Señor,
tanto amor, tan gran fineza,
para gran bien de la Europa
la fortuna nos concuerda.
Luis. Vienen vueitras Mazeitades
buenos ? Reyna. Quien a veras llega
tuviera dicha, y falud,
aunque viniera fin ella.
Luis. Duque de Seffa ? Gonz. Señor ?
Luis. Llegad. Gonz. Soy hechura vueitra.
Luis. Llegad, llegad a mis brazos,
que fois el Dios de la guerra;
fois el mayor Capitan





 Garcia. Tomate effa:
cito es tratar los Soldados.
Todos. Gran demoitracion es cita!
Luis. Hermano ? Rey. Hermano ?
Luis. Si yo
efte vaffallo tuviera,
toda Europa fuera mia.
Rey. En lo que es mia , ya es vueftra.
Luis. Honrad las mefas , que es hora.
Rey. La Reyna viene indifpuefta:
veranos cenar.
Sientanfe aparte la Reyna, _Tulia , y En-
rica , menos Picbette.
Juan. Repara
con qué mageitad fe fientan !
Felon.. Yo hiciera, fi fuera Rey,
lo propio : no vi mas regia
funcion. Pith.
 Yo eftoy aturdida.
Luis. Ningun mortal hay que quepa
entre los dos , fino es uno.
Rey. Qiién , hermano ?
Luis. El que efta cerca,
el Gran Capitan : mandadle
fentar , frior,
	 la mcfa.
Rey. Quitarle tan grande honra
como le haceis , crueldad fuera:
fentaos , Duque. Gonx.
 Yo, feriar?
Luis. Vos,  Duque.
de Cagizare.r.
Gonz,./
3 2	 Las Cuentas del Gran Capita'''.
Gone. Llegó tu rueda,
	 Reyna. Solo falta guflar ella.
fortuna , al auge mayor:
	 Rey. Y hacerle mercedes yo.
ya no quiero mas, detenla.
	
Julia. Dulce fin I Juan. Dicha fupremal
Sientafe d comer cow los Reyes.
	 Danfe las M4N0J.
Reyna. Jufto premio á tal varon.
	
Garcia. Yo pido, ferior , á Enrica.
Gonz. A la falud de fu Alteza
	
Bebe. Rey.
 (bando una tan bien fe emplea,
brindo. Rey. MI bien,
	 no niego 1 effotra.
Todos. Viva , viva.
	 Dale Diego Garcia á &rica la mane.
Tiro, , caxas , y clarines.
	
Pelon. Te cafas
Garcia. Afsi embidiofos lo vieran:	 tambien conmigo, Picheta ?
eflo la virtud merece;
	 Pich. Apara la mano.
bien haya la Soldadefca.
	 Luis. Vamos
Gone.
 Ya , ferior,
  que tantas honras
	 I tratar las cofas nueftras.
debo 1 tan alta grandeza,
	 Dique. Haced falva. Todos. Dando
 fin
una he de pediros. Rey. Qual ?	 del Gran Capitan las Cuentas,
Gone. Q.L.ie I Julia me de la Reyna
	 que quedan bien ajulladas,
para Don Juan mi fobrino.	 como un vitor os merezca.
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